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 EL CATARISME, LA CROADA 




El catarisme, o el cristianisme dels Bons homes, fou una forma de cristianisme primitiu, de 
tendència dualista, que s'estengué per les terres occitanes les primeres centúries del segon 
mil·lenni; on fou ben acollit per la singularitat d'aquella societat oberta i poc clericalitzada. 
Condemnat per l'Església oficial, fou protagonista de la primera croada dictada contra uns 
altres cristians. 
La croada albigesa, que va tenir lloc entre els anys 1209 i 1244, fou convocada pel papa 
Innocenci III amb el pretext d'exterminar “l'heretgia” càtar; políticament, es volia garantir 
també la influència del Papat i el model jeràrquic general en aquelles terres, tot entregant-
les  a la  monarquia francesa i  els  seus  vassalls  que n'eren garants,  al  no tindre vincles 
socioculturals amb els occitans, com era el cas dels catalans. Inicialment poc implicada, fou 
en la segona meitat del conflicte que França inicià una ofensiva total per fer arribar el seu  
poder fins als Pirineus.
La batalla de Muret va ser la batalla decisiva de la croada albigesa. Va tenir lloc el  12 
setembre 1213. La contesa va enfrontar el comte de Barcelona i rei d'Aragó Pere i els seus 
vassalls  occitans, contra les tropes croades liderades per Simó de Montfort.
La mort de Pere el Catòlic, marcà l'inici de la dominació dels reis francesos sobre Occitània 
i  suposà  la  fi  de  l'hegemonia  catalana  a  la  zona,  una  hegemonia  que  s'havia  estat 
culminant des de feia segles amb polítiques matrimonials  i  militars  i  que,  abans de la 
desfeta  de Muret,  s'havia  materialitzat  amb la constitució  d'una Gran Corona amb els  
Pirineus com a columna vertebral.  
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Abstract:
The Cathars, or Good Men of Christianity, was a form of primitive Christianity wich a 
dualistic  trend  that  thrived  in  the  Occitan  lands  the  first  centuries  of  the  second 
millennium; where it was welcomed by a non clerical open society.  The Catholic Church 
denounced its practices and launched the first Crusade against other Christians.
Pope Innocent III launched the Albigensian Crusade between 1209 and 1244, as a pretext 
from wiping out  the  “heretical”  movement.  Actually  the  reason was  political,  he  also 
wanted to ensure the influence of the Papacy and the hierarchical model in those lands, 
even  delivering  them  to  the  French  monarchy  and  its  vassals  who  had  been  the 
guarantors,  having  no  cultural  links  with  Occitan  people,  as  was  the  Catalans  case. 
Initially little concerned, it was in the second half of the conflict that France began a full-
scale offensive to get their power to the Pyrenees.
The battle of Muret was the definitive one of the Albigensian Crusade. It took place the  
12th September 1213. The fight confronted Pere el Catòlic,  Count of Barcelona and King of 
Aragó,  and all his Occitan vassals againts the crusader troops led by Simó de Montfort.
The death of King Pere el Catòlic, marked the beginning of the domination of the French 
kings  over  Occitania  and  meant  the  end  of  the  Catalan  hegemony  in  the  area.  This 
hegemony had been , for centuries,  reaching by militar and marriage political strategies 
and  that just before the defeat of Muret , had achieved to set up a Great Crown around the 
Pyrinees as the backbone .
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1. INTRODUCCIÓ  
Aquest treball  de fi  de grau vol  ser  una aproximació a les  terres occitanes de les  tres 
primeres  centúries  del  segon  mil·lenni,  tot  aprofundint  en  la  situació  política  i  social 
d'aquells temps i, amb un especial èmfasi en l'heretgia càtar. Analitzarem doncs, els motius 
que varen portar a l'Església de Roma a efectuar una croada contra uns altres cristians i,  
com no podria ser d'altra manera,  la intervenció catalana del comte de Barcelona i  rei 
d'Aragó Pere el  Catòlic  en els  fets  que desembocarien en la ja  famosíssima batalla  de 
Muret.
Sent conscient que la temàtica del present treball ha estat intensament estudiada i 
debatuda,  i,  que  a  més  a  més,  ha  viscut  en  els  darrers  anys  un  gran  ressò  mediàtic,  
l'objectiu serà confeccionar una revisió bibliogràfica dels historiadors més especialitzats en 
la  matèria  i,  davant  la  dificultat  d'aportar  cap  novetat  destacable  a  la  seva  tasca,  em 
limitaré a sintetitzar les seves investigacions en un conglomerat de les seves aportacions, 
de tal manera que el present treball sigui en si mateix un estat de la qüestió, que eviti en la  
mesura del possible, tota càrrega ideològica i romàntica característiques d'aquest fenomen 
mediàtic que viu el catarisme actualment.
El treball s'estructura en dos grans blocs: La religió dels càtars, el seu origen, les 
seves  creences  i  la  seva  organització;  I  els  fets  històrics  i  la  situació  sociopolítica  que 
s'esdevingué  al  llarg  de  quasi  tres  segles  a  les  terres  occitanes,  ressaltant  la  croada 
d'Innocenci III i concloent-ho amb  la batalla de Muret i les seves conseqüències.
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2. ELS CÀTARS, ORIGEN, DOGMA I ORGANITZACIÓ
2.1. Els Bons Homes i les Bones Dones
La  paraula  càtar  fou  només  una  de  les  múltiples  denominacions  en  sentit  pejoratiu 
inventades  per  l'Església  romana  per  qualificar  a  aquells  a  qui  havien  designat  com 
heretges. Els documents demostren que per a autodefinir-se utilitzaven el terme genèric 
“d'apòstols” o “cristians”. Els seus creients  els anomenaven “Veritables Cristians,  Bons 
Cristians, Bons Homes i Bones Dones”1.
El cristianisme dels Bons Cristians no fou un moviment de rebel·lió política o social, ni una 
reivindicació  d'identitat  occitana,  sinó  un  fenomen  profundament  religiós.  Aquest 
fenomen tendí a organitzar-se fins a constituir per complet una Església cristiana, molt 
diferent de les altres dues Esglésies del seu temps: l'Església catòlica i l'Església ortodoxa.  
No  fou  doncs,  una  simple  particularitat  de  l'aristocràcia  i  les  consciències  llibertines 
d'Occitània.
El Catarisme va ser una opció cristiana sempre minoritària que s'estengué per tota 
Europa, de la Península dels Balcans a les costes del canal de la Mànega i el mar del Nord, 
des de Renània al Mediterrani i l'Adriàtic; la part asiàtica de l'Imperi Bizantí també se'n 
veigué afectada i, el fenomen, tingué una vigència de cinc segles de l'Edat Mitjana (X-XV)2.
1 DALMAU, Antoni: Els càtars. UOC. Barcelona, 2005, pàg. 10.
2 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 7.
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Les  Esglésies  romana  i  grega,  ho  analitzaren  com  una  heretgia,  és  a  dir,  com  una 
interpretació  pervertida,  errònia  i  perillosa  de  les  sagrades  escriptures.  Però,  segons 
afirma Anne Brenon3,  no  fou una  simple desviació,  ni  una temptativa de reforma del 
cristianisme. Fou un sistema cristià diferent, complex i complet, amb les seves escriptures 
sagrades, les seves tradicions d'exegesi, les seves litúrgies, els seus rituals i sagraments, la 
seva jerarquia i la seva manera d'organització eclesiàstica, el seu clergat i els seus fidels, la 
seva teologia, la seva metafísica, la seva cosmologia, la seva moral, les seves paraules de 
vida  i,  finalment   i,  sobretot,  el  seu  missatge  de  salvació.  Proclamà  sempre  la  seva 
independència  i  inclòs  el  seu  refús  tan  al  Papa  de  Roma  com  al  Patriarca  de 
Constantinoble. D'aquesta manera, lluny de ser només una secta, l'Església i la religió dels 
bons cristians era una Església i un cristianisme al mateix nivell que el catòlic o l'ortodox.
2.2. Origen del Catarisme
La majoria d'historiadors4,  consideren que l'origen del  Catarisme es troba a Bulgària a 
mitjans  del  segle  X.  Després  d'una primera  denúncia  d'heretgia  per  part  del  patriarca 
Teofilacte, un sacerdot búlgar, anomenat Cosmas que redactà cap a l'any 970, un tractat 
precís i argumentat, contra els bogomilistes, en qui podem reconèixer com a protocàtars o 
germans  orientals  dels  càtars.  El  sacerdot,  afirmava que  aquests  falsos  religiosos  eren 
3 BRENON, Anne: La verdadera historia de los Cátaros. Círculo de Lectores. Barcelona, 1996, pàg. 24.
4 Roquebert, Duvernoy, Alvira, Ventura...
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adeptes  d'un  pope,  anomenat  Bogomil,  que  significa  senzillament  “teofil”:  estimat  per 
Déu. Si bé és cert que, segons Pilar Sánchez5 no hi ha evidències d'una relació directa entre 
bogomilistes  orientals  i  càtars  occidentals,  trenta  anys  més  tard,  la  paraula  “heretge” 
apareix en terres occidentals.
Durant  tota  la  primera  meitat  del  segle  XI,  mentre  nous  documents  descriuen 
l'austera  religiositat  bogomilista  que  s'estén  al  conjunt  de  l'Imperi  bizantí,  des  dels 
monestirs de Constantinoble fins les parts altes d'Anatòlia i el més profund de la llunyana 
Gàl·lia, el monjo clunyacenc Raoul Glaver a Borgonya, o Ademar de Chabannes, monjo 
d'Angulema a Aquitània, anomenen la irrupció, en l'ordre diví de la creació, d'elements 
pertorbadors que, al seu entendre, s'han de reconèixer com a signes anunciants de la fi del  
món: heretges, als quals qualifiquen també de bruixots, agents del mal i de l'Anticrist... 
Certament la paraula càtar no és utilitzada fins el segle XII, però és gràcies a una carta del 
monjo  Erbert6 sobre  les  heretgies  del  Perigord  de  principis  del  segle  XI,  on  fa  una 
descripció del culte dels heretges,  que es pot reconèixer clarament la religió dels Bons 
Cristians en aquests context protocàtar.
Els  cronistes  de l'Església,  portaveus de la  ideologia  del  seu temps,  que segons algun 
historiador7 és un període de gran angoixa i d'espera del Judici Final en l'aniversari del 
naixement de Crist (any 1000) o el de la seva Passió (1033), assimilen sense vacil·lar els  
5 JÍMENEZ, Pilar: “El catarismo: nuevas perspectivas sobre sus orígenes y su implantación en la Cristiandad 
occidental” Clio & Crimen 1, (2004), pàg. 156.
6 BRENON, Anne: La verdadera historia de los Cátaros. Círculo de Lectores. Barcelona, 1996, pàg. 37.
7 Si bé els terrors de l'any 1000 defensats pels historiadors romàntics han estat desacreditats, Anne Brenon segueix 
parlant de la presència de la fi del món en aquells temps; d'altra banda Pilar Jiménez i la resta d'autors ho descarten 
clarament.
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heretges; els falsos profetes dels últims temps que anuncien la fi del món.
L'any  1022  a  Orleans,  es  produeix  la  primera  foguera  documentada  de  l'Edat 
Mitjana8; la primera d'una llarga llista ininterrompuda i duradora. És també la primera 
execució per heretgia en quasi set segles. La cristiandat occidental inaugura la pràctica de 
la repressió religiosa a l'alba del feudalisme. Aquesta repressió física i sistematitzada serà 
la marca exclusiva de la cristiandat catòlica i romana, ja que la cristiandat grega, ortodoxa 
des del cisma de 1053, sota l'autoritat del Patriarca de Constantinoble, no consentirà mai 
aquestes pràctiques9.
A Occident doncs, se senyalen heretges a Champagne, Aquitània, Perigord, l'actual 
País de Loira; també a Arràs, on el bisbe de Cambrai, Gérard, desenmascara i reconcilia un 
important focus el 1025; al nord d'Itàlia, on l'important i actiu grup detingut al castell de 
Monteforte  és  cremat  col·lectivament  a  Torí;  a  Tolosa,  on  s'erigeixen  d'altres  fogueres. 
Sembla haver-se desenvolupat un ferment de contestació religiosa, que no exclou el rebuig 
del clergat.
És precís afirmar, que el context en el que certs grups i certs individus són denunciats com 
heretges és fervent, ric i complex. Un món antic, el de l'ordre carolingi, s'està inclinant cap 
a una revolució feudal; l'Imperi només substitueix el món germànic; a la resta del territori,  
els  antics  alts  funcionaris  imperials,  els  ducs  i  els  comtes,  s'han  convertit  ja  en  grans 
prínceps territorials hereditaris. La nova reialesa Capet,  manca de la veritable autoritat 
8 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. Vol I: L'histoire des cathares. Privat. Toulouse, 1978, pàg. 84-85.
9 Les poques pires conegudes de bogomilistes, són obra del poder imperial bizantí, no de les autoritats eclesiàstiques.
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sobre aquests.  Els  elements essencials del  poder públic,  com els  impostos o la justícia, 
simplement són privatitzats, en mans de grans i petits senyors,  dislocats i disseminats  
segons la llei del més fort, la de la violència de cabdills a cavall que, amb l'espasa a la mà,  
imposen el seu poder sobre la població camperola.
D'altra banda, aquest univers de violència, que tancarà i sotmetrà mica en mica la població 
en el marc del senyoriu banal i jerarquitzarà als guerrers en una piràmide feudal, se'ns 
mostra també com un món nou amb una veritable explosió demogràfica fruit dels grans 
descobriments  de  les  noves  tècniques  agrícoles:  el  molí,  l'arnés  de  junta,  l'arada, 
proporcionen un nou benestar material, que mitiga les antigues fams; el desenvolupament 
econòmic general permet veure com s'aixequen vil·les en els terrers i es desenvolupen les 
ciutats;  una  veritable  renovació  comença  expressar-se  en  veu  de  les  joves  llengües 
romàniques, mentre que es deixa sentir una crida sense precedents cap a una autèntica 
espiritualitat cristiana. 
Quan  acaba  de  desaparèixer  el  model  d'orde  cristià  carolingi,  inspirat  en  les 
reialeses  religioses  de l'Antic  Testament,  es  focalitza  l'atenció  sobre el  Nou Testament, 
sobre el missatge dels Evangelis i, mica en mica, sobre el model de vida apostòlica i l'ideal 
de les pràctiques de l'Església primitiva, la veritable Església de Crist. L'Església de llavors, 
esquinçada entre un papat  poc sotmès a l'emperador germànic,  prelats  que són grans 
senyors mundans i, un clergat parroquial sovint analfabet, sembla molt allunyada d'aquell 
model  dels  orígens.  Les  grans  litúrgies,  cantades  en  llatí  d'acord  amb  els  mètodes 
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gregorians, aparten mica en mica el poble cristià de l'univers del sagrat.
El cim de l'aventura espiritual, al segle XI, està representada per l'ideal monàstic de 
les prestigioses abadies de Cluny, Fleury-Sur-Loire o Montecassino, amb múltiples priorats 
i  filials,  que imposen a  Occident,  l'ascendent  moral  i  sacralitzat  de  la  seva vida  quasi 
celestial. Retirats del món i resant, els monjos cluniacencs observen una regla benedictina 
reformada, en el si de la vida de clausura en el seu monestir. A ulls del poble, les seves 
abadies il·luminades al cor dels boscos medievals, brillen amb els seus daurats i els seus 
ciris en el cant extàtic de les continues pregàries i el perfum de l'encens, prefigurant les 
meravelles del paradís.
Aquests petits reductes celestials però, estan tancats a la immensa majoria del poble 
cristià; el poble admira i enveja els monjos, nobles i cultivats, la vida terrestre dels quals, 
sense  màcula,  consagrada  a  la  pregària,  és  garant  de  la  seva  pertinença  a  la  salvació 
celestial. La ideologia religiosa del temps, que és monàstica, ensenya que en aquest món 
les persones castes són moralment superiors i estan més aprop de Déu que la gent casada; 
i que els sers verges consagrats, és a dir, els monjos, estan més amunt encara en l'escala 
sagrada que la gent que senzillament és casta.
I a tot això, el poble cristià que viu els moviments i les violències del món, que és 
retingut pels vincles a la carn i no és admès al cercle angèlic i privilegiat dels monjos, 
dubta que pugui posseir els mitjans per aconseguir la seva salvació. 
El poble cristià que, des d'inicis de segle, comença a menjar més adequadament i a 
viure  no  només  preocupant-se  de  sobreviure,  és  assetjat  per  constants  estremiments, 
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aspiracions i revoltes espirituals; la seva màxima preocupació és la seva salvació.
El  segle  XI,  és  el  segle  dels  predicadors  espontanis,  seguits  per  multituds  vestides 
d'oripells, el dels moviments populars que es burlen de les supersticions i els abusos de 
l'Església  feudal,  el  dels  afamats  d'Evangeli  que denuncien  la  idolatria  del  culte  a  les 
relíquies, aquests petits fragments d'os encastats en or i pedreria, o el de les estàtues de 
fusta pintada a les capelles. Es menysprea, es critica, es reclama; el segle XI és el segle de la 
constatació religiosa, espiritual i anticlerical al mateix temps: és el segle dels heretges.
Si bé al llarg del segle i per iniciativa del papat, que s'allibera mica en mica del feixuc 
domini imperial, l'Església es reformarà de dalt a baix. La Reforma gregoriana, al imposar 
regles de vida i costums als prelats i els seus canonges, semblarà respondre, durant algun 
temps, a certes aspiracions del poble cristià. Però aquells predicadors itinerants que, en el 
pas del segle XI al XII, fundaren les noves ordes monàstiques10, només es preocuparen, al 
mateix temps, de la perfecta conformitat apostòlica de la regla de vida dels seus religiosos 
al món, tancats molt aviat en si mateixos, als nous establiments monàstics.
Sembla  afirmable  doncs,  que  l'heretge,  que  serà  denunciat  pels  cronistes  de 
l'Església  com  l'enemic,  el  boig,  el  bruixot,  l'agent  del  mal  i  de  l'Anticrist;  sigui 
senzillament  una resposta  a  la  llunyania  de  l'Església  romana:  el  no  conforme,  aquell  
d'entre  els  senzills  cristians,  preocupat  per  aconseguir  personalment  la  seva  salvació  i 
10 Com és el cas de Sant Bru, amb la Cartoixa; de Robert d'Arbrissel amb Fontevrault o de Robert de Molesmes amb 
el Cister.
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viure, com els monjos, una vida santa i consagrada en aquest món, calcada del model de la 
dels apòstols11.
2.3. Les Esglésies i les escoles dels Bons Cristians
No es pot parlar d'una sola i immutable Església dels Bons Cristians, sinó d'un conjunt 
d'Esglésies, herètiques als ulls de l'Església oficial, que nascudes d'un reformisme radical,  
obtingueren en diferents àmbits, unes característiques pròpies que les convertiren al segle 
XII,  en un ens tal vegada dispers,  però comú. A diferència d'altres dissidents, ja fossin 
reformistes  de  l'Imperi  o  papistes,  així  com els  propis  valdesos  de  qui  parlarem més 
endavant; els càtars eren els únics que s'autodefinien com a la vertadera Església de Déu, 
negant  l'autoritat  papal  i  dels  seus  prelats,  així  com  la  de  qualsevol  altra  Església. 
D'aquesta manera, els prelats o bisbes càtars es consideraven hereus directes de la tradició 
apostòlica primitiva, la mateixa que segons ells, havia traït la jerarquia romana.
L'existència d'escoles càtars com centres d'ensenyança i difusió de doctrines dissidents és 
mencionada en els sermons antiherètics de mitjans del segle XII, on s'afirma que aquestes 
escoles posseeixen els seus propis mestres,  qualificats de  doctors perquè diuen tenir un 
perfecte coneixement de les Escriptures. És en aquest medi urbà de les regions de l'Imperi 
on el pensament càtar comença a elaborar-se, probablement com a fruit de la reflexió que 
11 BRENON, Anne: La verdadera historia de los Cátaros. Círculo de Lectores. Barcelona, 1996, pàg. 33.
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condueix una part del clergat en ruptura amb el model de l'Església del seu temps.
Deixant  de  banda  les  breus  mencions  de  les  fonts  a  l'existència  d'escoles  als 
territoris septentrionals del regne de França, no hi ha cap dubte que el medi intel·lectual 
més productiu en el domini de les idees fou el de les comunitats càtares italianes. Des de  
principis del segle XIII, els polemistes ens informen de l'existència de tres escoles càtares a  
Llombardia, escoles que proposen respostes o formulacions doctrinals diferents sobre el 
problema de l'origen del mal, de la salvació, de l'home i del més enllà. Es tracta de les 
escoles càtares de Concorezzo, Mantua-Bagnolo i Desenzano. Les dues primeres defensen 
l'antic pensament dels primers càtars, de la creença en un sol Déu, totpoderós, creador del 
món invisible  i  de  les  criatures  celestes,  els  àngels  entre  els  quals  es  trobava Llucifer,  
criatura divina que es revelaria envers Déu i seria expulsada, convertint-se en el dimoni,  
responsable de l'existència d'aquest món visible dominat pel mal.
La tercera escola càtara, la de Desenzano, divergeix de les altres al defensar des de 
principis del segle XIII la creença en dos principis contraris, un principi del Bé i un altre 
del Mal, responsable de la doble creació. La formulació teològica de la creença dualista fou 
Juan  de  Lugio,  que  provoca,  als  anys  1240  un  cisma  en  l'interior  de  la  seva  pròpia 
comunitat.  Si  bé  és  cert  que  la  ideologia  càtara  sempre  s'havia  aproximat  a  les  tesis  
dualistes, aquest posicionament representà l'expressió més radical en aquests termes. Fou 
resultat de l'aplicació que els mestres càtars feren de la dialèctica i, sobretot de la lògica 
aristotèlica a la resolució del problema de l'origen del mal.
Arribant  a  l'extrem  del  refús  del  món  visible  que  manifestava  la  espiritualitat 
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monàstica, els càtars insisteixen en l'existència de dos mons o dos creacions, dualitat que 
inspira la lògica de les seves proposicions en els dominis de la cosmogonia, l'antropologia,  
la soteriologia i l'escatologia, és a dir, les seves creences sobre l'origen del món, de l'home, 
de la seva salvació i del més enllà.
2.4. El dogma dels Bons Cristians
Com hem vist i, Segons Pilar Sánchez12, l'estudi de la totalitat de les fonts d'origen càtar i 
de  les  provinents  de  la  polèmica  antiherètica  han  permès  concloure  que  hi  va  haver 
diferents respostes proposades pels càtars a la qüestió de l'origen del mal. Pels càtars, el 
problema del mal, del pecat i del lliure albir i, en paral·lel, el de l'omnipotència divina,  
interpel·la la dissidència càtar des de la seva consolidació al segle XII. Les respostes que els  
càtars  van  aportar  evolucionen  i  divergeixen  en  funció  de  l'activitat  intel·lectual 
desenvolupada per a cada comunitat o escola càtar però segueixen totes les mateixes línies 
generals.
Podem  afirmar  doncs  que  el  catarisme  era  una  religió  de  tendència  dualista  o 
radicalment dualista en alguns casos i en certes escoles. Aquest principi afirma l'existència 
de dos principis  oposats,  el  Bé i  el  Mal.  D'aquesta manera el  Déu del Nou Testament,  
creador  dels  esperits  i  del  bé,  s'oposa  al  de  l'Antic  Testament,  que  no  seria  altre  que 
12 JÍMENEZ, Pilar: “El catarismo: nuevas perspectivas sobre sus orígenes y su implantación en la Cristiandad 
occidental” Clio & Crimen 1, (2004), pàg. 153.
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Satanàs o Llucifer, autor de la matèria i del mal. Els càtars doncs, fan una lectura dualista  
de  les  sagrades  escriptures  i,  en la  seva recerca de respostes  als  orígens  del  món i  al  
problema del mal, hi distingeixen dues creacions, una de bona i una de dolenta. La obra 
bona, és la del Déu veritable, incorruptible i eterna; la dolenta, obra del diable, conté totes 
les coses efímeres i corruptibles.
Aquesta visió, que com explica Jean Duvernoy13, es fonamenta de les contradiccions 
entre el Nou i l'Antic Testament, es basa, entre d'altres, en una traducció particular d'un 
verset del pròleg de l'Evangeli segons sant Joan que diu: sine ipso factum est nihil, és a dir, 
“sense res ell no ha estat fet”. Interpretat pels Bons Homes com e sense lui es fait nient, és a 
dir, “sense ell ha estat fet el no-res”. D'aquesta manera, allò que “no és”, el món visible,  
sotmès al sofriment, a la corrupció i a la mort, no pot ser obra del Déu bo, que trobem en el 
Nou Testament, sinó del mateix dimoni.
Pel que fa a l'origen del món14, els càtars el contraposaven al Gènesi a partir de l'Evangeli 
segons sant Mateu (24, 35) on es posa en paraules de Déu: “El cel i la terra passaran, però 
les meves paraules no passaran”. De tal manera que si el cel i la terra han de passar, el Déu 
creador no en pot ser l'autor, doncs les seves obres, són espirituals i eternes; han de ser 
obra del mal. Així doncs, partint de la concepció vertical de l'Univers, Satanàs hauria creat  
un món corruptible  integrat  per  la  terra  i  tot  el  que conté:  el  mar,  les  muntanyes,  els  
animals i les plantes, així com el sol, la lluna...
13 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 41.
14 DALMAU, Antoni: Els càtars. UOC. Barcelona, 2005, pàg. 37.
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En referència a les ànimes15 o, “esperit” en el seu concepte, els Bons Homes creien que són 
obra de Déu; el creador dels esperits celestials. En el món creat pel diable, són justament 
els esperits dels caiguts l'únic rastre de la creació divina.
Els càtars doncs, creien en les paraules de l'Apocalipsi de la caiguda dels àngels; on 
segons aquest mite, Satanàs va penetrar en el Regne diví i, per mitjà de l'engany, va oferir 
als esperits celestials uns béns desconeguts. “I la seva cua va arrossegar la tercera part de 
les estrelles del cel i les llançà a la terra” (Ap. 12, 4). Al costat dels esperits que voler seguir  
Satanàs, d'altres també van caure per descuit, arrossegats per una mena de vertigen.
Aquestes ànimes caigudes, no es trobarien només dins els éssers humans, sinó que, 
segons el catarisme tardà, els cossos d'alguns animals, els dotats d'una certa sensibilitat i 
coneixement, eren també presó dels esperits caiguts del cel. Aquest fet, permetia explicar 
millor la transmigració de les ànimes, en la qual creien els càtars.
Pel que fa a la creació de l'home16, circulaven dos mites relatius. El primer, narrava com els 
esperits  que havien caigut  sobre la terra,  afligits  per  l'engany i  enyorant  el  bé del  cel  
preguntaven el per què de l'engany al diable i mostraven la seva intenció de tornar al cel;  
Satanàs els digué que no podrien tornar al cel, però que ell els faria una túnica de la qual  
mai no en podrien sortir, en les quals oblidarien els béns i les alegries del cel. Aquesta 
túnica, seria la “túnica de pell” de la qual parla el Gènesi, els cossos humans.
D'altra  banda,  els  càtars  van  utilitzar  el  mite  de  l'Antic  Testament,  de  l'acció 
15 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 57-58.
16 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 61-63.
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creadora de Déu a partir del fang, explicat amb diverses variants per evitar contradiccions. 
De tal manera que els cossos serien de nou, obra del diable i, les ànimes que els hi donen 
vida, hi serien col·locades per Déu a petició del diable.
Els càtars creien que l'home estava format per cos, ànima i esperit. De tal manera que el  
cos,  creat  pel diable,  estava destinat al  sofriment i  la corrupció; de la mateixa manera, 
“l'ànima”, seria allò que el diable havia atorgat al cos per donar-li vida, que es corrompia i 
moria amb el cos. Finalment, l'esperit és l'ésser celestial empresonat, que perdura a través 
de la transmigració i que espera una futura salvació.17
 
Un dels fets més característics del cristianisme dels Bons Homes és la transmigració de 
l'ànima. Tal com explica Dalmau18, quan un cos mor i es corromp, si el difunt no ha rebut 
el consolament, l'esperit que l'habitava l'abandona i volta pel món en ple sofriment, fins que 
s'allotja en un altre cos, de persona o animal, i així fins que s'allotja en la “túnica” d'un bon  
cristià.  Un cop allotjat  en aquest  cos,  després  d'haver transmigrat  les  vegades  que fos  
necessari, l'esperit s'elevarà cap al cel, recuperarà el seu autèntic cos i, sense passar per cap 
purgatori, esperarà a la resurrecció general de la fi dels temps.
Pel que fa a Jesucrist19, és descrit com el vicari de Déu, un àngel, que es presentà voluntari 
per a ser el “Fill” de Déu i anar a la Terra a predicar en nom del Pare celestial.
Així doncs, com ho diu el mateix Jesús en l'evangeli de Joan (14,28). Jesús baixà a la 
17 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 64.
18 DALMAU, Antoni: Els càtars. UOC. Barcelona, 2005, pàg. 44-45.
19 BRENON, Anne: La verdadera historia de los Cátaros. Círculo de Lectores. Barcelona, 1996, pàg. 96.
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Terra on va prendre un cos de carn,  ja  que no podia néixer  d'un acte diabòlic,  de tal 
manera que “es dibuixà com una ombra” en la Verge Maria. La missió fonamental del Fill 
de Déu era, d'una banda, recordar als esperits caiguts el seu lloc de procedència i la seva 
glòria;  de  l'altra,  mostrar-los  la  via  de  salvació  i  de  retorn  al  Paradís,  mitjançant  el 
baptisme de l'Esperit Sant per mitjà del consolament.
En referència a la fi dels temps20, els Càtars no creien en el Judici final, ja que Déu no va 
crear  els  éssers  per  poder-los  condemnar.  El  dia  de  la  fi  dels  temps,  tots  els  esperits 
desposseïts  de la  carn i  de “l'ànima” creades  pel  dimoni,  abandonaran la  seva estada 
provisional del Paradís i obtindran la visió de la faç de Déu. La Terra, és a dir, l'l'obra de 
Satanàs, serà destruïda i aquest, tornarà al no-res d'on provenia.
Cal destacar altres aspectes remarcables, que diferencien clarament els Bons Homes dels 
catòlics. Els càtars no tenien temples, creient que eren un malbaratament econòmic i, no 
veneraven ni respectaven la creu, doncs era l'eina que s'havia utilitzat per intentar matar el  
Fill de Déu. Els Bons Homes eren també iconoclastes, no creien en els miracles de Sants o  
del propi Crist, doncs el món era obra de Satanàs i, Déu no hauria creat perjudicis de bon 
principi  i,  en  qualsevol  cas,  no  hauria  obrat  per  salvar  només  uns  quants  problemes 
concrets, sinó tots.  
 
20 DALMAU, Antoni: Els càtars. UOC. Barcelona, 2005, pàg. 45-46.
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2.5. La Litúrgia i els Ritus dels Bons Cristians
A més a més d'un conjunt de creences i, com tota religió, els Bons Homes tenien un seguit 
de prescripcions i pràctiques religioses que els singularitzaven. Les anomenaven regles de 
justícia i de veritat, algunes de les quals, abandonades o postergades per l'Església catòlica, 
tenien les seves arrels en les primeres comunitats cristianes.
La més destacable d'aquestes pràctiques, era el ja esmentat  consolament, l'únic sagrament 
pròpiament dit i, element fonamental de pertinença a la seva Església. El consolament era 
doncs, un baptisme  per mitjà de la imposició de les mans, igual que el del cristianisme 
primitiu i, basat en el testimoniatge de les paraules de Joan baptista a l'Evangeli (Mt 3, 11) 
i, en la pràctica dels apòstols a partir del dia de la Pentecosta, quan va venir l'Esperit Sant, 
el  Paraclet  o,  consolador,  anunciat  per  crist.  A més  a  més,  d'ésser  la  porta  d'accés  a 
l'Església dels Bons Cristians, aquest sagrament era també la penitència que deslligava els  
pecats i salvava l'ànima.21
L'accés  a  la  vida  religiosa  es  produïa  per  mitjà  de  tres  etapes:  un  temps  de 
preparació o noviciat, la cerimònia de l'anomenada “tradició de l'Oració” i, el consolament  
en si.
En temps normal, el període del noviciat durava com a mínim un any i en alguns 
casos  s'allargava fins  a  tres.  Els  postulants  se  n'anaven a   viure a  un  ostal comunitari 
21 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 103.
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presidit per un ancià, hi aprenien l'ofici manual del taller de la casa, seguien la regla i els 
ritus de la seva religió (com l'abstinència de carn) i rebien un ensenyament teològic d'acord 
amb les  seves  capacitats.  Superada aquesta fase i,  constatat  l'acord dels  cristians de la 
comunitat, se celebrava la litúrgia de la tradició de l'Oració, és a dir, la transmissió del 
ritual del Parenostre, perfectament reglada. A continuació o més endavant, es produïa el 
consolament, que segons els càtars, era el davallament de l'Esperit Sant sobre el nou cristià.22
Cal afegir,  que,  igual  que en el  cristianisme primitiu,  hi  havia un  consolament o 
baptisme destinat als  moribunds cristians,  no necessàriament  càtars,  ni  necessàriament 
practicants; destinat a perdonar els pecats i garantir la salvació de l'ànima a aquell que ho 
volgués.23
Destacaven també d'altres pràctiques importants:
La convenenza o acord; una promesa o pacte pel qual el bon cristià es comprometia a 
respectar les regles de la seva Església i que, més endavant i en temps de persecució, agafà  
la dimensió de garantir  a  qualsevol  creient rebre el  consolament encara que no pogués 
parlar ni resar el Parenostre.24
Els Bons Cristians practicaven també l'endura, és a dir un període de dejuni ritual, a 
pa i aigua, que havien de fer els que acabaven de ser ordenats, els moribunds que havien 
rebut el consolament i els  capturats per la Inquisició catòlica.25
De  la  mateixa  manera  i,  tret  àmpliament  estès,  els  càtars  tenien  per  norma 
22 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 146
23 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 158
24 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 159
25 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 164
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l'abstinència  de  carn,  ous  llet  i  els  productes  lactis.  L'incompliment  d'aquesta  norma 
bàsica, suposava l'anul·lació del consolament.
Els membres de l'Església càtar, estaven obligats a la castedat absoluta i prohibien 
qualsevol contacte o proximitat entre gèneres. Tot i això i, en la vida corrent, els càtars 
foren  molt  respectuosos  amb  els  lligams  sentimentals  i  conjugals  dels  creients  i,  en 
èpoques tardanes, van acabar acceptant el matrimoni com una cerimònia més.
Un element fonamental i en comú de totes les Esglésies dels Bons Homes, era la 
pregària. Interrompent el seu treball, la practicaven de manera ritual i acompanyada de 
prosternacions. La més important, era el Parenostre o Pater, que divergia lleugerament del 
catòlic.
Igual  que  les  pregàries,  la  predicació  era  essencial  pels  càtars.  Efectuada  els 
diumenges i dies de festa, normalment es recolzava en els textos del Nou Testament, llegit 
en llengua vulgar i centrant-se sobretot en la salvació de les ànimes, les seves regles de 
justícia i veritat i, sobre la nul·litat dels sagraments catòlics.
Per  acabar  un  altre  gran  tret  de  l'Església  dels  Bons  Cristians  i,  àmpliament 
diferenciada  de  l'Església  de  Roma,  era  el  fet  que els  “apòstols”  càtars  a  imatge  dels 
apòstols de Jesús, havien de treballar i viure només del seu treball. Així doncs, els Bons 
Cristians exerciren tots els oficis compatibles amb el rebuig a tota propietat.
 
En referència als  ritus que efectuaven els creients  de l'Església dels  Bons Homes,  eren 
essencialment quatre: els servici o aparelhament, pel qual els perfectes d'una comunitat feien 
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un acte de submissió a un visitant de la jerarquia, s'acusaven globalment d'haver comès 
una falta en l'observació de la regla i, demanaven que els hi fossin imposades penitències; 
en segon lloc, el  melhorier, pràctica per la qual es testimoniava el respecte a un perfecte, 
portador de l'Esperit Sant, tot demanant-li la seva benedicció; el tercer ritus era la caretas o 
far patz, pel qual es donava un bes de pau al rostre, entre persones del mateix sexe, al final 
de les cerimònies o de les pregàries; finalment era generalitzat el ritus del pa de la Santa 
Oració que, a imatge del ritual catòlic però sense fer cap referència al cos de Crist, repartia 
pa amb la recitació del Pater, tot simbolitzant el pa de l'ensenyament del Crist contingut a 
la Sagrada Escriptura.26
2.6. L'organització de l'Església dels Bons Homes
El sistema de funcionament de l'Església càtar era molt més simple que el de l'Església 
catòlica; tot i així, aquest fet no convertia el catarisme en menys religió que el catolicisme.  
Les Esglésies dels Bons Homes tenien la seva estructura territorial, la seva organització i la 
seva jerarquia.
Com explica Jean Duvernoy27, la jerarquització de l'Església càtara es definia de la següent 
manera:
26 DALMAU, Antoni: Els càtars. UOC. Barcelona, 2005, pàg. 64-66.
27 DUVERNOY, Jean: Le Catharisme. La religion des cathares. Privat. Toulouse, 1979, pàg. 234-240
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Els  creients  eren  els  seguidors  de  l'Església  dels  Bons  Cristians,  aquells  que no 
havien rebut el consolament, però que esperaven rebre'l abans de la seva mort. Aquests, es 
vinculaven a la religió mitjançant els ritus del melhorier, el de far patz i per la convenenza i,  
solien assistir a les predicacions i als actes litúrgics de l'Església.
Els bons cristians,  perfectes eren els  membres de l'Església en si,  els  qui  havien 
rebut el consolament. La seva pertinença a l'orde els lligava amb el seu bisbe i, en virtut del 
sagrament rebut, amb l'Església de Crist i dels apòstols, de qui ells creien davallar en línia 
directa. La seva ocupació principal era predicar, efectuar els ritus, donar el  consolament i 
garantir la successió apostòlica, d'acord amb les regles de justícia i de veritat. Residien en 
comunitat i treballaven per subsistir, vivint en pobresa, austeritat i estrictament cenyits a la 
continència i l'abstinència.
Els càtars com s'ha dit, tenien la seva pròpia jerarquia religiosa. Estava integrada de baix a 
dalt, pels ancians, els diaques, els coadjutors del bisbe i finalment el bisbe, que n'era el 
nivell més alt. Per a ells no existien ni els arquebisbes, ni els cardenals, ni el Sant Pare.
L'ancià o la priora era el bon cristià que presidia un ostal càtar en temps de pau o un 
grup de missioners en temps de persecució.
El diaca, era qui ocupava el primer nivell en la jerarquia càtara; s'encarregava de 
visitar les cases religioses de la seva zona, era responsable de dirigir-ne l'administració i la  
disciplina i hi administrava cada mes el servisi o peintència col·lectiva.
En un grau superior, trobem el fill menor i el fill major, que eren els coadjutors d'un 
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bisbe. El fill major substituïa el bisbe quan aquest moria i, el fill menor substituïa al major 
al seu torn. El fill menor era escollit i consagrat en assemblea.
Finalment, el bisbe era la màxima autoritat de l'Església càtara. Era el responsable 
d'un bisbat i la persona amb potestat de conferir l'ordenació de nous religiosos.
Si bé és cert que en temps de persecució es complicà la vida dels càtars, en època de pau 
van  gaudir  d'establiments  propis  per  a  la  seva  comunitat  i,  d'una  bona  organització 
econòmica.
Ja esmentat, l'ostal era una casa religiosa on vivien en comunitat els Bons Cristians. 
Era presidida per un ancià o una priora i estava situada a l'interior dels pobles. Allí hi  
treballaven manualment i, hi compartien pregària i ritus. De vegades, aquestes cases feien, 
funcions d'hostalatge, d'hospital o d'hospici. Es tractava doncs d'un establiment religiós, 
obert però a qualsevol que  hi volgués residir o treballar.28
En referència a l'economia i, segons Antoni Dalmau29 podem afirmar que els Bons 
Cristians posaven en comú el fruit del seu treball i acceptaven donacions del seus creients, 
sempre destinades a l'Església; ja que les almoines individuals només serien tolerades en 
temps de persecució. A més a més, s'afirma que els moribunds que rebien el  consolament 
feien també una donació i, de la mateixa manera, les possessions dels Bons Cristians que 
morien passaven a mans de l'Església.  En temps de persecució, deixaren de tenir béns 
immobles i els seus fons econòmics es van amagar a mans de creients de confiança o, en 
28 DALMAU, ANTONI: Els càtars. Ed. UOC. Barcelona, 2005. Pàg. 71.
29 DALMAU, ANTONI: Els càtars. Ed. UOC. Barcelona, 2005. Pàg. 72.
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amagatalls  secrets.  Quan  eren  acollits  en  alguna  casa,  solien  pagar  el  seu  menjar  i 
allotjament, ja fos en diners o amb el seu treball. 
2.7. L'altra heretgia: els valdesos
Com hem dit anteriorment,  l'Església dels  Bons Cristians era una Església amb alguna 
variació al llarg del territori  i  sobretot amb un nombre quasi interminable d'apel·latius 
pejoratius. Càtars, albigesos, patarins, publicans, perfectes, maniqueus... tots es referien a 
la mateixa heretgia; però d'entre les paraules de condemna de l'Església romana, trobem 
també referències a una altra heretgia completament diferent a la dels càtars: els valdesos.
Com explica Michel Roquebert30, els valdesos, altrament coneguts com els Pobres de Lió, 
foren  una  altra  corrent  religiosa  que  nasqué  dels  moviments  crítics  i  reformadors  de 
l'Església de principis del segle XII. El moviment es consolidà de mans de Vald o Vaudès,  
un comerciant ric de Lió que el 1173 inicià una vida de captaire i predicador ambulant.  
Més lleument reformistes que els càtars o, únicament reformistes, criticaven els costums de 
l'Església romana, reivindicaven la pobresa absoluta i,  a diferència dels Bons Cristians, 
tenien lliure predicació de la paraula de Déu, inclòs dels laics. De la mateixa manera, mai  
es van arribar a plantejar com els càtars, una visió dualista de la creació, ni la possibilitat  
de la transfiguració de l'ànima.
30 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 110-111.
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Aquesta  religió  reformista,  és  perceptible  als  documents,  des  de  la  Renania  al 
Daufinat  i,  des  de  Aquitània  a  Brescia  i,  se  sap  que  des  dels  seus  inicis  tingueren 
discussions  i  debats  amb  els  càtars;  només  agermanats  en  temps  de  persecució  i, 
únicament per això, confusibles.
Els membres dels Pobres de Lió van ser declarats cismàtics el 1184 i herètics el 1215 
durant el Quart Concili del Laterà. El rebuig de l'Església va radicalitzar el moviment i, en 
termes ideològics,  els  valdesos  esdevingueren més  anticatòlics,  rebutjant  l'autoritat  del 
clergat. Ben aviat van haver de fer front a persecucions i execucions. El moviment, però, ja 
s'havia estès pel sud de França i el nord d'Itàlia. Des del 1230, les persecucions fan que 
deixin  de  predicar  públicament  fins,  suposadament,  tres  segles  més  endavant,  en  les 
reformes protestants, tot i que el moviment serà absorbit per la nova corrent calvinista i es 
desviarà de la seva versió original.
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3. LA TERRA DELS ALBIGESOS; SITUACIÓ POLÍTICA I SOCIAL DELS SEGLES 
XI AL XIII
3.1. La societat occitana
Des del segle XI, com passà en tot l'Occident cristià, la societat occitana experimentà un 
fort creixement econòmic. Les causes foren el desenvolupament de l'agricultura, la mineria 
i  el  comerç  entre  les  costes  del  Mediterrani  i  l'Atlàntic.  La  prosperitat  permeté  el 
creixement demogràfic i  el  floriment de la vida urbana.  Les ciutats més poblades eren 
Tolosa, Marsella, Narbona i Bordeus, amb uns 20.000 habitants, seguides de Montpeller i 
Besiers, amb uns 10.000. En aquestes ciutats, s'accelerà la mobilitat social i progressaren 
una classe mitjana d'artesans i mercaders. A les transformacions socials les seguiren les 
polítiques, amb la creació de governs urbans controlats per oligarquies de cavallers i grans 
burgesos,  els  representants  polítics  dels  quals  eren  els  cònsols.  Un bon exemple  és  el 
Capitol,  el  govern comunal de la ciutat  de Tolosa.  Com succeí  al  nord d'Itàlia,  aquests 
governs  urbans  rivalitzaven  amb  l'aristocràcia  laica  i  l'alt  clergat  pel  control  polític  i 
econòmic del territori. A més a més de grans ciutats, l'espai occità contava amb un hàbitat  
original específic, el  castel, un burg emmurallat on vivien artesans, camperols i clergues, 
subordinats a una noblesa rural organitzada en clans  de senyores, cosenyors i cavallers.31
31 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
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En el marc dels valors culturals, a diferència d'altres regions europees, el  territori occità 
desenvolupà una societat poc clericalitzada i aliena al model feudal clàssic dels tres ordes 
que  predominava  al  nord  francès  (oratores, bellatores  i  labratores).  La  noblesa  occitana 
compartia el  valors guerrers  dominants en l'època,  però es regia per  un ideal  de vida 
cortès  i,  no  sempre  afí  a  la  cavalleria  cristiana  potenciada  per  l'Església.  El  valor 
aristocràtic més important era el Paratge, un compendi de virtuts religosomorals, socials  i 
feudals, la pràctica de les quals proporcionava una condició superior. En aquesta societat 
allunyada socialment de la divisió estamental rígida, la dona occitana no vivia al marge de 
la misogínia i l'exclusió pròpies de la societat medieval, però pogué adquirir  un cert poder 
i una certa influència; les seves iniciatives socials i les seves activitats culturals eren millor 
acceptades que en altres parts.
Des del punt de vista cultural, la figura que millor encarnava la societat occitana 
d'aquests  segles  és  el  trobador.  Trobar32 sorgí  a  finals  del  segle  XI,  en  les  riques  corts 
nobiliàries occitanes com un passatemps aristocràtic i  refinat.  Els trobadors componien 
poesies sobre temes cortesans i feudals com la guerra,  les aventures nobiliàries i el  fin  
d'amors. Hi hagué trobadors procedents de l'alta aristocràcia, de la mitjana i baixa noblesa,  
clergues i també d'origen burgès. Els grans nobles i els reis protegien als trobadors per 
raons d'entreteniment cortès, de prestigi social, de vocació cultural i d'interès polític; ja que 
composicions  trobadoresques,  com la  cansó i  el  sirventés servien  per  exaltar  i  lloar  el 
senyor-mecenes del trobador i desacreditar els seus enemics. La cultura dels trobadors no 
només es desenvolupà a Occitània, la seva influència s'estengué a les corts del nord d'Itàlia  
32 Cantar i compondre versos amb la seva melodia.
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i en especial intensitat a la Corona i els Comtats catalans.
3.2. Situació política
Com raona  Michel  Roquebert33,  Occitània  també  presentava  característiques  polítiques 
originals en el panorama europeu de l'època. A diferència del que passava al nord francès i 
en  d'altres  regions,  les  relacions  de  l'aristocràcia  amb  els  seus  vassalls  es  basaven  en 
vincles feudals flexibles i laxes, que impedien una subordinació efectiva. De fet, els petits i  
mitjans nobles dels  castels gaudien de gran autonomia respecte els seus senyors. D'altra 
banda, només algunes grans famílies havien imposat la costum de la primogenitura. El 
més habitual era repartir el patrimoni entre els fills, fet que multiplicava el nombre de 
senyors amb pocs recursos sobre un mateix territori. En aquest context, era freqüent que 
un vassall servís al mateix temps a diferents senyors en funció dels distints feus, per així 
poder mantindre la seva posició social. Aquesta profunda feudalització de les relacions 
socials i polítiques es troba en l'origen de la incapacitat de la noblesa occitana per crear 
una gran entitat política pròpia.
Una altra raó és la implicació de l'alt clergat en la vida política. La primera autoritat  
eclesiàstica de la regió era l'arquebisbe de Narbona, el primat del qual incloïa els bisbats de 
Tolosa, Carcassona, Elna, Besiers, Lodeva, Nimes, Magalona, Usès i Agde. Aquests prelats 
comptaven amb un gran prestigi  per  la  seva missió  pastoral  i  la  riquesa de les  seves 
33 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 20-23
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diòcesis. La poderosa Església occitana gaudia també d'un alt grau d'autonomia respecte el 
Papat. Les reformes eclesiàstiques del segle XI no aconseguiren modificar aquesta situació; 
al contrari, reforçaren el poder dels bisbes, fet que es traduí en una major divisió social  
entre clergues i laics. En aquest context d'enfrontament, és lògic que les corrents espirituals 
que denunciaven la mundanització de l'Església foren vistes amb simpatia per la noblesa i  
que els bisbes occitans es veiguessin impotents per frenar la seva difusió.
El panorama polític d'Occitània es caracteritzava doncs, per una noblesa dividida i 
enfrontada,  un Església  implicada en les  lluites  i  l'absència  del  que justament  s'estava 
consolidant  des  del  segle  XI  al  nord  francès,  Anglaterra  i  incipientment  a  la  Corona 
d'Aragó: poders dominants capaços de vertebrar políticament les altres forces regionals i 
locals.  El  resultat  de  tot  allò,  fou  un  escenari  caracteritzat  per  enfrontaments  polítics  
continus  i  una  violència  militar  estructural;  en  altres  paraules,  un  món  dominat  per 
senyors de la guerra.
En aquesta lluita generalitzada, els favorits per aconseguir l'hegemonia sobre tot el 
territori occità, eren els comtes de Tolosa de la dinastia de Sant Gèli, la família noble més  
important  d'Occitània  i  una de  les  més prestigioses  de l'aristocràcia  europea.  Ducs  de 
Narbona, comtes de Tolosa i marquesos de Provença, els Sant Gèli eren, de la mateixa 
manera que els comtes catalans, vassalls del rei de França, encara que la seva dependència 
era poc més que nominal per raons de llunyania física i  política.  Des del  segle XI,  els 
comtes de Tolosa dispersaren molt els seus interessos (Tolosà-Provença-Terra Santa), fet 
que  els  impedí  desenvolupà  uns  mecanismes  de  poder  sòlids  amb  els  que  poder 
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subordinar als seus principals vassalls: els vescomtes Trencavèl, els comtes de Foix i els 
comtes de Comenge. De fet, durant el segle XII passà just el contrari: veigueren minvar les 
seves terres,  les  seves rendes i  els  seus drets  a mans dels  grans senyors,  els bisbes,  la 
noblesa dels  castels i les oligarquies urbanes, perdent inclòs el control de la seva capital, 
Tolosa, governada de forma autònoma pel Capitol en connivència amb l'aristocràcia rural 
del comtat.
La mateixa impressió d'invertebració interna s'observa en les terres dels primers 
vassalls dels comtes de Tolosa: els Trencavèl, vescomtes de Besiers, Albi, Agde i Nimes, 
comtes de Carcassona i  Rasés.  Al  llarg del  segle  XII,  aquesta  famosa dinastia occitana 
també feu molt poc per unificar o cohesionar els seus dominis, conservant-los amb gran 
fragilitat estructural. A mig camí entre la impotència i la complaença, els Sant Gèli i els 
Trencavèl  es  convertiren  en  models  de  bons  senyors  feudals,  però  també  de  mal 
governants.  Tot  això  en  un  context  general  europeu  que  avançava  ràpidament  a  la 
construcció de poders polítics cada cop més organitzats, més forts i més expansius.
3.3. Terra d'heretges
En el  context  socioeconòmic,  cultural,  eclesiàstic  i  polític  que  hem esmentat,  arrelà  el 
fenomen  més  característic  d'aquella  societat  occitana:  el  catarisme.  Els  grans  canvis 
econòmics, socials, culturals i polítics experimentats per l'Occident cristià des del segle XI 
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modificaren les necessitats religioses de bona part de la població, sobretot en les ciutats. 
Els desitjos de renovació de l'Església donaren lloc a diverses reformes. La més exitosa fou 
la dirigida pel Papat, la Reforma Gregoriana, que millorà els nivells del clergat, centralitzà 
les estructures de l'Església i reforçà el poder teocràtic dels Papes. Aquesta reforma però, 
no aconseguí satisfer totes les  expectatives creades,  especialment entre els  sectors laics 
urbans,  desitjosos  d'un  cristianisme  més  pur,  més  pobre,  més  aferrat  als  principis  de 
l'Evangeli i menys controlat pel clergat. En aquesta insatisfacció, es troba l'origen de les 
dos principals heretgies occidentals del segle XII: el valdisme i el catarisme.34
Com ja  hem vist,  el  valdisme fou una corrent  evangèlica  de pobresa voluntària 
liderada per Vald, un mercader de Lyon que no acceptà la norma eclesiàstica que prohibia 
predicar als laics. Els seus seguidors, els pobres de Lyon, formaren comunitats importants a 
Occitània, el nord d'Itàlia i al nord de la Corona catalanoaragonesa. El catarisme per la 
seva part, era també una corrent evangèlica de cristianisme arcaïtzant, però de caràcter 
dualista. La seva difusió a més d'occitana i del Pirineu català, fou també europea, des de 
les terres del Rin fins el nord d'Itàlia. 
Els sentiments d'insatisfacció espiritual no eren més intensos a Occitània que en 
d'altres territoris europeus. Però, a mitjans del segle XII, el catarisme ja s'hi havia estès per 
la bona adaptació a les estructures socials, econòmiques i mentals de la societat occitana. 
Els Bons homes atenien les necessitats religioses d'una població no sempre ben enquadrada 
pel clergat catòlic; censuraven el poder econòmic i polític dels bisbes, fet que afavoria els 
interessos de la noblesa laica; oferien vies de salvació als mercaders i els burgesos urbans, 
34 BRENON, Anne: La verdadera historia de los Cátaros. Círculo de Lectores. Barcelona, 1996, pàg. 24.
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grups mal vistos per l'Església per la seva relació amb els diners i les pràctiques creditícies, 
condemnades com la usura; i permetien la participació religiosa i social de les dones. El  
catarisme s'estengué amb força als castels de l'Albigès, el Carcassès, el Lauraguès, el Tolosà 
i el país de Foix. Més enllà d'aquestes zones, la seva presència era més dèbil i dispersa. 
Mica en mica, el fenomen càtar es popularitzà, s'urbanitzà i es convertí en un fet social; el  
qual el portà a ser acceptat o vist amb simpatia per les grans famílies de l'aristocràcia.35
No obstant, ni la implantació ni l'organització del catarisme occità, tot i admeten la 
seva popularitat, foren tan importants com l'Església catòlica donà a entendre. L'heretgia 
no afectava a tot el territori i, la seva presència en les grans ciutats fou sempre relativa: 
parcial a Tolosa i Albi, minoritària a Besiers, una mica major a Carcassona i nul·la en nuclis 
tan importants com Narbona i Montpeller. Els trobadors, màxima expressió cultural de la 
societat occitana, mai participaren del catarisme, ni tan sols els més hostils a l'Església. Pel 
que fa a l'alta noblesa, la seva actitud es veié condicionada per l'adhesió dels seus vassalls,  
la implicació d'alguns dels seus parents i pels avantatges que els reportaven les crítiques 
dels Bons homes a l'alt clergat. Els comtes de Tolosa, els vescomtes Trencavèl i els comtes de 
Foix,  consentiren,  empararen  o  afavoriren  el  catarisme,  però  no  li  brindaren  un 
recolzament  complet  i  incondicional.  Aquesta  ambigüitat  religiosa  pot  ser  reflex  d'un 
clima de confusió religiosa compartit per bona part de la societat occitana: davant de la 
dificultat de distingir el vertader missatge cristià, molts acabarien buscant la seva salvació 
tan en el bon home càtar com en el sacerdot catòlic. En darrera instància, el més important 
no és la proporció de càtars que hi havia a Occitània, sinó que una part important de la 
35 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 96-97.
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societat occitana contemplés la seva forma de vida i els seus missatges com a sants.
A ulls  de l'Església,  els  heretges  trencaven la  unitat  religiosa de la  cristiandat  i  
posaven en  perill  la  salvació  dels  cristians.  Les  primeres  mesures  eclesiàstiques  per  a 
combatre'ls es basaren en el convenciment, la recuperació dels més fàcilment assimilables i 
l'aïllament  de la resta,  considerats  rebels  a l'ordre del  món establert  per Déu.  No s'ha 
d'oblidar  que  els  càtars  refusaven  la  pràctica  del  jurament,  el  pilar  sobre  el  qual  se 
sustentava  una  societat  feudal  construïda  sobre  relacions  personals  de  fidelitat.  Per 
combatre l'heretgia, el Papat es recolzà en les ordes monàstiques, en especial la del Cister,  
els  monjos de la qual  es  convertiren en la punta de llança de l'Església nascuda de la 
Reforma Gregoriana.  Els  cistercencs  foren especialment  importants  com a constructors 
intel·lectuals de l'heretgia. En el seu afany per combatre-la, tendiren a unificar a grups 
herètics  distints  en  un únic  ens  que  perseguia  la  destrucció  de  l'Església  catòlica  i  la 
societat  cristiana.  Aquesta  construcció  imaginària,  coneguda  en  les  fonts  com  heretica  
pravitas, alimentà la por als heretges, cohesionà internament a la pròpia Església i obrí la  
porta a mesures antiherètiques cada cop més dràstiques.
Al llarg del segle XII, i en un procés paral·lel, es difongué una altra idea no menys  
allunyada de la realitat: la que identificava Occitània com una terra d'heretges. A això hi 
contribuïren la bona acollida que reberen predicadors crítics amb l'Església, així com la 
ràpida difusió del valdisme i  el  catarisme.  Però foren les condicions específiques de la 
societat occitana les que sobredimensionaren el problema de l'heretgia: per una banda, la 
situació de guerra permanent, que trencava la pau que l'Església intentava imposar des del 
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segle XI mitjançant limitacions a l'acció militar36; d'altra banda, l'enfrontament obert entre 
nobles  i  bisbes,  que  propiciava  atacs  contra  béns  i  persones  del  clergat,  afavoria 
l'apropament  de  la  noblesa  a  les  corrents  espirituals  que  censuraven  la  jerarquia 
eclesiàstica  i  impedia  a  aquesta  combatre-les  eficaçment.  A tot  això  s'hi  sumava  una 
Església occitana les peculiaritats de la qual37,  la convertien als ulls del Papat teocràtic, en 
responsable de la propagació de l'heretgia. D'aquesta manera doncs, es configurà la imatge 
d'Occitània com un país  impur dominat per  nobles  violents  i  rebels  a  l'Església  i,  per 
bisbes corruptes i condescendents als heretges.
 Des dels anys setanta del segle XII, l'Església madurà la idea d'adoptar una política 
de  força  contra  els  heretges  occitans.  El  1179,  el  Concili  del  Laterà  III38 demanà  una 
primera missió militar, dirigida el 1181 per Henri de Marcy, llegat del Papa i abat general  
del Cister. En paral·lel, es posà en marxa una política de depuració de l'alt clergat occità. El 
bisbe de Tolosa i l'arquebisbe de Narbona foren destituïts. El període de mobilització de la 
cristiandat  contra  l'heretgia  havia  començat.  Les  acusacions  que  l'imaginari  cistercenc 
abocava sobre els heretges39, donaren cobertura ideològica i propagandística a la repressió 
violenta. D'aquest clima naixeria després el terme albigesos, gentilici local d'Albi, que acabà 
identificant  de  forma  genèrica  els  heretges  a  Occitània.  Arribats  a  aquest  punt,  la 
utilització de la croada, la guerra santa cristiana, com a instrument de purificació de la 
cristiandat era, a finals del segle XII, una qüestió de temps.
36 La Pau de Déu, per la qual es prohibia atacar els béns i persones de l'Església; I la Treva de Déu, per la qual es 
prohibia combatre en determinats dies i períodes de l'any.
37 Separació dels poders laics, autonomia eclesiàstica, recel cap a la política centralitzadora de Roma i sensibilitat a 
les noves corrents espirituals evangèliques.
38 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 88.
39 Llops disfressats d'ovelles, càncer social, sectaris ocults, depravats sexuals, infanticides...
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3.4. França, l'Imperi Angeví i Catalunya; la lluita per l'hegemonia occitana
 
Durant els segles XI i XII, alguns dels grans poders de l'Occident cristià feren sentir la seva  
presència  política  i  militar  a  Occitània.  Un d'ells  era  l'Imperi  Angeví,  gran monarquia 
feudal nascuda el 1154 quan Enric II Plantagenet  (1154-1189) heretà el regne d'Anglaterra, 
el ducat de Normandia i els comtats d'Anjou, Maine i Turena. Amb el seu matrimoni amb 
Elionor,  duquessa  d'Aquitània,  la  seva autoritat  s'estengué a  tot  el  sud-oest  del  regne 
(Peiteu, Llemosí i Gascunya), dominant més de la meitat de França.
Fermament assentats a les ciutats de Peiteu i Bordeus, els ducs aquitans sempre 
havien  exercit  una  forta  influència  sobre  els  territoris  occitans  més occidentals  (Bearn, 
Bigorra, Armanyac, Fesenzac i Comenge), reclamant inclòs el comtat de Tolosa. El rei Enric 
II, com a duc d'Aquitània, de seguida es feu seves aquests reivindicacions. Aquest interès 
tenia relació directa amb el conflicte que l'enfrontava amb el rei de França per l'hegemonia 
sobre tot el regne. Angle-normands i francesos, dugueren a terme aviat la seva guerra al 
territori  occità.  El  1159,  Enric II  posà setge a Tolosa amb el  recolzament  del  comte de 
Barcelona i príncep d'Aragó, Ramon Berenguer IV. El comte de Tolosa Raimon V, rebé 
llavors l'ajuda militar del rei de França Lluís VII (1137-1180), El xoc acabà sense alterar 
l'statu quo i l'amenaça anglesa sobre el comtat de Tolosa es difuminà. És més, a finals del 
segle  XII  la  situació  es  capgirà,  els  comtes  de  Tolosa  s'allunyaren  del  rei  de  França  i 
s'inclinaren per una aliança amb els Plantagenet, esdevinguda en el regnat del rei Ricard 
Cor de Lleó (1189-1199). De totes maneres,  l'Imperi angeví entrà en crisis poc després,  
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durant el  regnat del germà de Ricard, Joan sense Terra (1199-1213),  de tal  manera que 
l'aliança no es pogué materialitzar.40
Un altre poder interessat en el territori occità era el rei de França. Els Capet, hereus dels 
antics  reis  francs,  eren  els  sobirans  feudals  del  sud  de  l'antic  regne.  Tot  i  això,  les 
circumstàncies  polítiques  dels  segles  X  i  XI,  les  grans  distàncies  i  les  diferències 
socioculturals, feren dels monarques francesos uns força estrangera, allunyada del món 
occità. De fet, el terme  França,  designava únicament el que més endavant s'anomenaria 
l'Illa  de França,  és  a dir,  les  terres circumdants  a París,  lligades a la  monarquia  i,  per 
extensió, les regions situades al nord del riu Loira. Les primeres actuacions dels Capet al 
sud del regne, tingueren lloc a mitjans del segle XII, en ple conflicte amb els Plantagenet. 
El rei Lluís VII pactà una aliança amb el comte de Tolosa Raimon V (1148-1194), que es 
traduí en el matrimoni de la seva filla Constança amb el tolosà (1154). Durant el regnat del 
seu successor,  Felip  II  August  (1180-1223),  la  monarquia  Capet  començà  a  imposar-se 
clarament al seu rival angle-normand. El 1202-1204, els francesos conqueriren el ducat de 
Normandia, els comtats d'Anjou, Turena i Maine, a més d'altres terres. El rei de França, 
cada cop més fort, comptava també amb el recolzament del Papat, enemistat amb el rei 
d'Anglaterra  i  cada  cop  més  preocupat  per  l'extensió  de  l'heretgia   en  les  regions 
meridionals  del  regne.  A la monarquia  francesa de principis  del  segle  XIII  però,  no li 
sobraven els  recursos  per  implicar-se  en  territori  occità.  Els  seus  interessos  miraven a 
40 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
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Flandes, Normandia i Anglaterra, no a les llunyanes terres del sud. La política de Felip II 
August es limità doncs, a salvaguardar els seus drets feudals sense implicar-se gaire.
La tercera força present en l'escenari occità, era la Corona catalanoaragonesa. El seu cas és 
diferent degut als vincles i semblances socioculturals. Ja des de l'Alta Edat Mitjana (segles 
V-X), els pobles dels dos costats dels pirineus havien compartit el domini del regne visigot, 
les invasions musulmanes, el domini dels francs i una estructura eclesiàstica comú, amb 
seu arquebisbal  a Narbona.  Després de l'any 1000,  les  relacions seguiren sent estretes, 
prova del  qual  és  la  implicació  dels  occitans  en la lluita  contra  els  musulmans.  Molts 
senyors  i  cavallers  acudiren  a  les  campanyes  militars  dels  reis  hispans,  guerres  que 
impregnaren la realitat occitana dels segles XI i XII.
A Catalunya en concret i, com bé explica Jordi Ventura41, els vincles amb Occitània 
eren especialment estrets. A més a més de la seva proximitat geogràfica, catalans i occitans 
parlaven en dialectes de la mateixa llengua occitanoromànica42 i compartien com hem dit, 
una llarga història en comú.  Els comtes de Barcelona, primera força política catalana, 
feren sentir la seva presència més enllà dels Pirineus des de l'últim terç del segle XI. Tot i  
tenir interessos peninsulars i mediterranis, prioritzaren també els territoris occitans per 
aquesta sintonia sociocultural i per què no, la possibilitat de crear un gran Estat43 català-
occità.  El  1067,  Ramon  Berenguer  I  el  Vell  (1035-1076)  feu  el  primer  pas  important 
41 VENTURA, Jordi: Pere el Catòlic i Simó de Montfort. Els Càtars, Catalunya i les terres Occitanes. Selecta-
Catalònia. Barcelona, 1996, pàg. 25-27.
42 La branca de les llengües occitanoromàniques ajunta tots els dialectes de les llengües occitana i catalana. Des del 
segle VIII fins a principis del XII, no les podem considerar dues llengües diferenciades: SUMIEN, Domergue: Els 
lligams entre català i occità. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Montserrat, 2006, pàg. 115.
43 A nivell de domini territorial feudal, en cap cas volem referir-nos al concepte d'un Estat modern.
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comprant els drets sobre els comtats de Carcassona i Rasés, fet que el convertí en senyor 
feudal dels Trencavèl. El 1112, es produí el fet clau: el comte Ramon Berenguer III el Gran 
(1096-1131) es casà amb Dolça, hereva als comtats de Provença i Gavaldà, els vescomtats 
de  Millau,  Rodés  i  el  senyoriu  de  Carlat,  fet  que  permeté  estendre  definitivament  la 
influència catalana a gran part d'Occitània. 
Aquest episodi posa de manifest la importància del matrimoni com a instrument 
d'expansió territorial i política en el món medieval. Els comtes de Barcelona, en feren un 
bon ús, desplegant una estratègia matrimonial molt beneficiosa a curt, mitjà i llarg plaç. El 
vescomtat de Bearn, el gran comtat de Foix i el vescomtat de Narbona, entraren en l'òrbita 
catalana  per  aquest  mitjà.  Quan  les  famílies  natives  s'extingien,  els  seus  patrimonis 
passaven a la Casa de Barcelona; de la mateixa manera, s'obtingueren els comtats catalans 
de Besalú i Cerdanya, així com el gran ducat de Provença i les seves dependències. Per 
últim, al dirigir-se a diferents esglaons de la societat feudal, aquesta política matrimonial 
permetia teixir tota una xarxa d'aliances que reforçaren l'autoritat i el prestigi dels comtes 
de Barcelona en el marc d'un fragmentat espai polític occità.
Juntament amb l'estratègia matrimonial ultrapirinenca dels comtes de Barcelona, 
s'exigí un bon ús del conflicte armat com a gran element d'expansió territorial. La pugna 
de  les  cases  de  Barcelona  i  Tolosa  per  l'hegemonia  d'Occitània,  coneguda  en  la 
historiografia com Gran Guerra Meridional o  Guerra dels cent anys Meridional, marcà tot el 
segle XII occità. Els catalans se serviren dels grans vassalls occitans (els Trencavèl i els  
comtes de Foix i Comenge) per debilitar el seu enemic i augmentar la seva influència en la  
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regió. La seva posició es veigué enormement reforçada quan Ramon Berenguer IV assumí 
el  govern  del  regne  d'Aragó.  La  naixent  Corona  catalanoaragonesa,  afiançà  els  seus 
ressorts interns, sostingué els seus interessos a la Península i mantingué la constant pressió 
en terres occitanes.
Tot i així, el conflicte Capet-Plantagenet de França i Anglaterra es feu present en la 
pugna Barcelona-Tolosa i,  el  recolzament francès evità la imposició definitiva del  casal 
barceloní sobre el tolosà. Si bé tampoc capgirà el conflicte en contra de la Corona, que  
continuà augmentant la seva influència sobre el territori amb una política d'assimilació de 
senyorius i famílies. Mentrestant, els comtes de Tolosa, dispersos en diversos fronts arreu 
d'Occitània, només podien plantejar una política defensiva i, mai arribaren a posar un peu 
al sud dels pirineus.
El 1170, el vescomtat de Bearn passà a mans dels Montcada, seguidament el comtat 
de Melguelh entrà també en l'òrbita catalanoaragonesa. La pressió sobre Tolosa feu que 
l'any 1177 el comte Raimon V de Tolosa, assetjat pels reis d'Aragó i d'Anglaterra, demanés 
desesperat ajuda al rei de França i a l'abat de l'orde del Císter, mitjançant una carta en la 
qual  denunciava  l'expansió  de  l'heretgia  en  les  terres  dels  Trencavèl.  L'aristocràcia 
occitana, continuà basculant cap a la Corona, fet que forçà el final del conflicte al segle XII.  
En virtut dels tractats firmats el 1185 i el 1190, el comte de Tolosa recuperà el Melguelh i 
Nimes, a canvi d'acceptar la pèrdua de Provença, Millau i Gavaldà i, la supremacia del rei-
comte sobre els Trencavèl, Bearn, Narbona i Foix; reconeixent doncs la derrota en la Gran 
Guerra Meridional.
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D'aquesta manera, culminava la política ultrapirinenca dels comtes de Barcelona 
dels segles XI i XII i, en conseqüència, a finals del segle XII, la Corona catalanoaragonesa  
s'havia erigit com la principal potència hegemònica a Occitània.
3.5. Nous protagonistes, nous escenaris
Els diferents  processos que hem vist,  arribaren a un punt  culminant en el  trànsit  dels 
segles XII al XIII.44 L'Occident cristià s'agitava llavors en un clima de màxima tensió per les 
derrotes a Terra Santa i la pèrdua de Jerusalem davant els musulmans (1187), el fracàs de 
la  III  Croada  en  el  seu  intent  per  recuperar-la  (1189-1192),  la  guerra  entre  els  reis 
d'Anglaterra i  França,  les catàstrofes naturals  en forma de pluges i  inundacions (1194-
1196), el desastre sofert pel regne de Castella en la batalla d'Alarcos davant els almohades 
(1195), les lluites a Alemanya i Itàlia pel tron del Sacre Imperi (1197), la propagació de 
l'heretgia... L'Europa del 1200 vivia una gran paradoxa: era una societat en plena expansió 
interna  que  es  veia  a  si  mateixa  com  una  fortalesa  assetjada  per  poderosos  enemics 
exteriors i minada per temibles enemics interiors. Si per uns la barca de l'Església estava a 
punt de naufragar, altres veien senyals de la imminent fi dels temps. És en aquest clima 
mental, el que donà lloc a les solucions finals que canviarien el curs dels esdeveniments.
En aquests anys finals del segle XII, abandonaren l'escenari figures històriques tant 
44 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
24.
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rellevants com el comte Rotger Bernart I de Foix (1188), l'emperador Frederic Barba-roja 
(1190), el papa Climent III (1191), el comte Raimon V de Tolosa (1194), el vescomte Rotger I 
Trencavèl (1194), el comte-rei de la Corona Alfons el Trobador (1196), l'emperador Enric VI 
(1197, el papa Celestí III (1198) i el rei d'Anglaterra Ricard Cor de Lleó (1199). Les seves  
morts, deixaren pas als personatges que protagonitzaren els fets que es precipitaren amb 
l'arribada del nou segle.
Raimon  Rotger,  comte  de  Foix  (1188-1223),  i  el  seu  fill  Rotger  Bernart  II  (1223-1241), 
protegiren els  càtars  i  tingueren vassalls  i  parents  que n'eren.  La germana de Raimon 
Rotger, Esclarmonda de Foix, la seva esposa Felipa i la muller catalana de Rotger Bernart,  
Ermessenda de Castellbò, són algunes de les dames càtares més famoses de l'època. No 
obstant,  no  hi  ha proves  de  que ells  practiquessin  la  religió  dels  Bons  homes.  Els  Fois, 
juntament  amb els  Trencavèl,  havien estat  els  vassalls  més importants  dels  comtes  de 
Tolosa; ara dins l'òrbita catalanoaragonesa, s'havien convertit en protectorats de la Corona. 
Raimon Rotger45, era un prototip de senyor de la guerra. Després de prendre part en la III 
Croada al costat del rei de França, va combatre els comtes de Tolosa, Comenge i Urgell.  
Gran guerrer,  valent,  enèrgic  i  sense  escrúpols,  fou el  més  capaç  de  tots  els  cabdills;  
almenys fins l'entrada en escena del comte Raimon VII de Tolosa (1216). S'ha dit inclòs,  
que d'haver estat ell el comte de Tolosa, la història podria haver estat diferent. En el pla 
polític  actuà sempre com a home de confiança i  agent del  comte-rei.  En el  religiós,  es 
coneguda la seva animadversió pels béns de l'Església i les persones del clergat.
45 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 139-140.
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Més  important  que  el  comte  de  Foix,  fou  Raimon  VI  de  Tolosa  (1194-1222).  Els 
historiadors46 coincideixen  en  la  seva  personalitat  contradictòria,  complexa  i  difícil  de 
desentranyar. Com a polític, fou capaç de reconstruir parcialment els debilitats ressorts del 
poder  comtal  tolosà.  A l'exterior,  sabé  adonar-se  que la  Gran  Guerra  Meridional estava 
perduda i donà un espectacular cop de timó a la política de la dinastia de Sant Gèli. El 
1196,  substituí  la  tradicional  amistat  tolosana amb França per una estreta aliança amb 
Anglaterra,  materialitzada  en  el  seu matrimoni  amb la  princesa  Joana de  Plantagenet, 
germana del rei  Ricard Cor de Lleó. Dos anys més tard, al Tractat de Perpinyà (1198), 
Raimon VI confirmà la inversió d'aliances establint una pau definitiva amb el seu enemic 
històric,  el  comte de Barcelona. Al pla religiós,  Raimon VI també s'allunyà de la clara 
posició  antiherètica  adoptada  pel  seu  pare,  Raimon  V,  encara  que  no  va  ser  sempre 
favorable als  bons  homes. La seva actitud vers els càtars fou aparentment contradictòria. 
Els deixà predicà, els prodigà favors i diners, els defensà en públic i en les expedicions 
militars, es deixava acompanyar per dos perfectes. Al mateix temps, es considerava un bon 
catòlic, injustament tractat per l'Església, beneficiava les confraries, venerava la Sagrada 
Forma si la trobava en el seu camí i, malgrat les excomunions, seguí construint la catedral  
de Sant Esteve de Tolosa, ajudà els dominics i franciscans i, al final de la seva vida, va 
prendre l'hàbit de l'Orde Militar de l'Hospital i tingué una mort cristiana. 
Sembla clar però, que Raimon VI no reunia les condicions necessàries per afrontar o 
esquivar  els  esdeveniment  que  s'acostaven.  És  cert  que  la  fragilitat  estructural  dels 
territoris tolosans reduïa al mínim la seva capacitat de maniobra; però la seva debilitat de 
46 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 137-138.
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caràcter, ajudà enormement els seus enemics: per una banda, perquè no era un guerrer, 
mai tingué l'esperit bèl·lic que feu forts el comte de Foix o el seu fill Raimon VII; d'altra 
banda, perquè en un moment de gravíssima crisi  per les seves terres i  vassalls,  el  seu 
temperament  contemporitzador  i  indecís,  l'allunyaren  sempre  dels  avantatges  que  li 
haurien reportat una adequada explotació del moment decisiu.
L'altre  protagonista  occità,  fou  Raimon  Rotger  Trencavèl47,  vescomte  de  Besiers  i 
Carcassona  (1194-1209).  Jove,  inexpert,  presumptuós  i  model  de  senyor,  segons  els 
trobadors, una part de la historiografia l'ha idealitzat com el primer heroi de la resistència 
del Midi. Heretà les seves terres amb nou anys, quedant sota la tutela de la seva mare 
Azalaís de Tolosa, germana del comte Raimon VI, i posteriorment del càtar Bertrand de 
Saissac. Aquesta proximitat personal al catarisme i l'adhesió de molts dels seus vassalls,  
feren del  jove vescomte un conegut  protector  dels  heretges.  No és  una casualitat  que, 
albigesos, el gentilici d'un dels seus dominis, l'Albigès, acabés identificant tots els heretges 
occitans.  Però sense negar la important implantació del catarisme a les  seves terres,  la 
realitat de Raimon Rotger Trencavèl, no diferia gaire de la comentada pels comtes de Foix i  
Tolosa. Amb el primer coincidia en el seu ànim filo-català i antitolosà; amb el segon, en 
una política dubitativa i contradictòria que li portaria greus conseqüències. Igual que els 
seus veïns i rivals, no hi ha indicis que fos càtar.
Abans de la croada Albigesa, els seus vassalls estaven dividits en dos bàndols que 
discrepaven sobre com fer front a les amenaces que pesaven sobre els Trencavèl, acusats 
47 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 142-143.
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de complicitat amb l'heretgia: els barons càtars48 eren partidaris de defensar-se amb les 
armes si l'Església actuava sobre ells; d'altres preferien arribar a solucions negociades. Per 
debilitat,  necessitat,  tolerància  o  simpatia,  Raimon  Rotger  acabaria  inclinant-se  pels 
segons.  Vist  amb perspectiva,  aquesta  decisió  pot  semblar  equivocada,  però  abans del 
1209,  ningú podia saber  com es  desenvoluparia  alguna cosa tan excepcional  com una 
croada en terres cristianes. No eren previsibles les seves conseqüències immediates, ni la 
seva estabilització durant anys, ni els seus impensables èxits militars. Fins que els rumors 
prengueren forma,  el  vescomte Trencavèl  i  els  seus  vassalls  podien confiar  en que les 
muralles de les grans ciutats aturarien qualsevol marea que arribés de l'exterior, per forta 
que fos. Comptaven a més, amb el recolzament polític i militar d'un poderós aliat: el seu 
senyor, el comte-rei de la Corona Catalanoaragonesa.
La mort soprengué Alfons el Trobador l'abril del 1196. El seu segon fill, Alfons (1196-1209), 
rebé  el  comtat  de  Provença  i  els  senyorius  occitans  de  Gavaldà,  Millau  i  Carlat.  El 
primogènit, Pere, heretà els dominis peninsulars com a comte de Barcelona i rei d'Aragó 
(1196-1213). A Pere I, II d'Aragó, se l'anomena  el Catòlic,  títol que sembla derivar de la 
coronació  a  Roma  de  mans  del  papa  Innocenci  III  el  1204.  Amb  un  aspecte  físic 
impressionant, mesurava més de dos metres, pròdig i faldiller, però actiu i galant. Per les 
seves virtuts  i  els  seus  defectes Pere el  Catòlic  encarna el  prototip de rei-cavaller  dels 
segles XII-XIII. D'ell s'ha dit que era una personalitat un mica immadura i irreflexiva, poc 
donat a mesurar les conseqüències dels seus actes, molts dels quals resulten avui de difícil  
48 Pèire Rotger de Cabaret, Bertrand i Oliver de Saissac, Guilhem de Menèrba i Aimeric de Montreal.
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interpretació  per  l'historiador.  Pere  el  Catòlic  era,  en  efecte,  el  que  avui  en  dia 
anomenaríem  un  líder  extremadament  carismàtic,  un  rei  capaç  de  moure  fidelitats  i 
arrossegar els homes a les seves empreses polítiques i militars.49
El 1196, en ser menor d'edat, el rei Pere quedà sota tutela de la seva mare, la reina 
castellana Sança, que l'inclinà cap a una política d'aliança amb Castella que més endavant 
continuaria  personalment.  Les  seves  línies  d'actuació,  foren  les  tradicionals  de  la  casa 
comtal  de  Barcelona  i  reial  aragonesa:  la  sobirania  feudal  sobre  els  comtats  catalans 
autònoms (especialment l'Urgell),  l'expansió militar sobre els musulmans llevantins i la 
projecció política en terres occitanes. Dit això, s'ha de reconèixer que Pere el Catòlic fou el 
primer rei catalanoaragonès a emprendre una política ultrapirinenca d'alta volada. Quan 
arribà al tron, el mapa polític d'Occitània ja s'havia modificat. Els acords de 1185-1190 i 
1196 havien inclinat clarament el comtat de Tolosa cap a la Corona catalanoaragonesa i la 
monarquia Plantagenet. El pas decisiu el donaren el 1198 el comte Raimon VI i el rei Pere 
el Catòlic al segellar la pau definitiva entre els vells enemics de la Gran Guerra Meridional 
en el Tractat de Perpinyà. El comte tolosà necessitava estabilitat per a reforçar les seves 
posicions   a  Provença  i  el  conflicte  Capet-Plantagenet;  pel  rei  d'Aragó  era  l'ocasió 
d'afiançar l'hegemonia occitana aconseguida pel seu pare; i a tots dos els interessava aïllar 
políticament  el  vescomte  Trencavèl.  El  preu de  l'acord fou el  ric  senyoriu  marítim de 
Montpeller, aliat tradicional de la Casa de Barcelona. Raimon VI i el comte de Comenge, li 
posaren en safata al comte-rei preparant el seu matrimoni amb Maria, hereva de Guilhem 
VII, senyor de Montpeller.
49 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 163-166.
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En l'acostament de catalans i tolosans, hi jugà un paper fonamental un altre gran 
personatge occità: el comte de Comenge Bernart IV (1181-1225). Gascó per part de pare i 
tolosà de mare,  germana del  comte Raimon V. La personalitat  i  la  vida de Bernart  IV 
transcendeixen les del seu petit comtat pirinenc per elevar-se al primer pla de la història 
occitana. De temperament fort i irregular, era un valerós cavaller i un bon administrador, 
encara que les  seves virtuts  més destacades sembla que eren la intel·ligència política i 
diplomàtica. Se'l considera el vertader artífex de l'acord de 1198, aconseguit gràcies  al seu 
afany conciliador i a la seva major experiència. Com els Foix i els Trencavèl, Bernart IV 
havia sabut jugar les seves cartes durant la Gran Guerra Meridional per acabar vinculant-se 
a la Corona catalanoaragonesa. En la conferència de Banhèras de Luishon (1201), es feu 
vassall de Pere el Catòlic a canvi de l'entrega en feu de la Vall d'Aran.50
Després d'aquest acord,  només el  comte de Tolosa quedava fora de l'hegemonia 
feudal de la Corona, una situació que no podia durar gaire temps. En efecte, el novembre 
de 1202, la Casa de Sant Gèli, s'uní per primera vegada a la casa de Barcelona. Raimon VI 
de  Tolosa  prengué  com esposa  la  infanta  Elionor,  germana  del  rei  Pere  el  Catòlic.  El 
matrimoni se celebrà solemnement al gener de 1204, convocant a tota la noblesa occitana. 
Només tres mesos després, l'aliança familiar adquirí un caràcter militar quan el rei Pere, el  
seu germà Alfons II de Provença i, Raimon VI de Tolosa acordaren un pacte de defensa 
mútua  en  cas  de  guerra51.  El  juny  d'aquest  any,  se  celebrà  el  matrimoni  de  Maria  de 
Montpeller i Pere el Catòlic. El senyoriu de Montpeller passava a integrar els dominis de la 
50 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
28.
51 Tractat de Millau, abril de 1204.
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Corona, tancant encara més l'hegemonia catalana sobre el conjunt de la França meridional. 
En aquest tancament de files de la noblesa occitana al voltant del comte i rei, hi  
influenciaren, l'enduriment de la política antiherètica de l'Església i l'enfortiment del rei de 
França sobre un Imperi Angeví en crisis. Els senyors filo-càtars temien una intervenció 
militar francesa promoguda pel Papat.  Ara bé, darrere les aliances de 1198-1204, no hi 
havia únicament potencials perills externs, entre altres coses, perquè ningú podia preveure 
els fets que es desencadenarien des del 1209, ni de la seva evolució favorable a Roma i al  
rei de França. La conjuntura política del trànsit dels segles XII al XIII era suficientment 
complexa i oberta com perquè res del que succeí a partir de 1209, hagués d'acabar com ho 
va fer. L'aliança de tolosans i catalans s'ha d'interpretar com el reconeixement occità de 
l'hegemonia  de  la  Corona  derivada  de  la  seva  victòria  en  la  Gran  Guerra  Meridional. 
Raimon VI ho sabé comprendre i  renuncià a una lluita perduda per convertir-se en el 
brillant segon del comte-rei.52 Per altra banda, Pere el Catòlic tragué partit d'una situació ja 
madura per, en un salt quantitatiu però natural, erigir-se definitivament com la primera 
potència Occitana.
3.6. Innocenci III i Pere el Catòlic; el camí a la croada
El papa Innocenci III (1198-1216), fou, probablement, el més important de tots els pontífexs 
52 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
28.
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medievals.  Nascut  entre  la  noblesa  romana,  Lotario  di  Segni  combinava  qualitats  
personals,  una  conducta  moral  i  sacerdotal  irreprotxables  i  una  sòlida  formació 
intel·lectual i jurídica. Era, a més a més, un papa jove (38 anys) escollit en plenes facultats 
per a guiar amb mà ferma la barca de l'Església en un temps de tribulacions. Per dur a 
terme la seva missió comptava amb unes estructures eclesiàstiques centralitzades des del 
segle XI i un aparell jurídic (dret canònic) molt desenvolupat. Fent un bon ús d'aquests 
instruments  en  una  conjuntura  internacional  molt  favorable  als  interessos  papals, 
Innocenci  III  feu  realitat,  per  primera  vegada,  el  somni  de  la  teocràcia  pontifícia:  la 
Plenitudo Potestatis, un papa, vicari de Crist, autoritat del qual, arribava a tots els poders de 
la cristandat.53
Per Innocenci III, era evident que els heretges qüestionaven l'autoritat de l'Església, 
trencaven la cristiandat i impedien la posada en marxa d'empreses col·lectives de màxima 
urgència, com l'alliberament de Terra Santa. Per una mentalitat teocràtica i feudal com la 
seva, la situació d'anormalitat religiosa i buit polític que patia Occitània era inadmissible. 
En la seva condició de Senyor de la Llei, tampoc podia acceptar la tradicional autonomia de 
l'Església occitana. La idea de recórrer a l'ús de la força estava en la seva ment des del 
primer moment.  L'Església  estava obligada a sostenir  el  negotium Christi (assumpte de 
Crist), que era al mateix temps un  negotium pacis  (assumpte de pau) i un  negotium fidei  
(assumpte de fe): aquest, dirigit contra els heretges que perdien les ànimes dels cristians;  
aquell,  contra  els  nobles  que  pertorbaven  la  pau.  Si  bé  és  cert,  que  el  comportament 
d'Innocenci III mai fou lineal i inequívoc. 
53 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 129-132
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La política antiherètica del nou papa combinà diplomàcia, persuasió i pressió a diferents 
nivells. En el camp jurídic, aplanà el camí cap a la guerra antiherètica amb dos mesures 
fonamentals: Per una banda, estengué el dret de confiscació dels béns dels heretges, fixat 
en el III Concili del Laterà (1179), als seus successors i als seus còmplices, fet que col·locà  
en  el  punt  de  mira  la  noblesa  occitana;  D'altra  banda,  endurí  la  legislació  canònica 
introduint l'heretgia en l'àmbit del dret públic, convertint l'heretge en un traïdor a Déu54. 
Innocenci incrementà la presència i l'activitat dels cistercencs com agents de la política 
pontifícia.  Als  quatre  mesos  de  coronar-se,  nomenà llegat  al  seu  confessor  Raniero  di 
Ponza (1198-1203),  al  que poc després  s'uní  Giovanni di  San Paolo,  cardenal  de Santa 
Prisca  (1199).  El  càrrec  l'ocuparen  més  tard  dos  monjos  de  l'abadia  narbonesa  de 
Fontfroide:  el  teòleg Radolf de Fontfreda (1203-1207) i  el  canonista Pèire de Castelnòu 
(1203-1208), antic ardiaca de Magalona i involuntari protagonista de l'origen de la Croada 
Albigesa. La incorporació més important fou la d'Arnau Amalric, abat general de l'Orde 
del Cister i més tard, arquebisbe de Narbona. La seva poderosa figura és essencial per 
comprendre la història occitana de principis del segle XIII. Emparentat amb els vescomtes 
de Narbona i originari de Catalunya, coneixia bé el país. Arnau fou monjo prior de l'abadia 
tarraconense de Poblet (1192-1196), abat de Grandselve (1198), abat de Citeaux (1200) i 
legat de Roma a Occitània (1204-1213). 
Recolzats  per  Innocenci  III,  els  legats  cistercencs  acceleraren  la  depuració  de  la 
degradada Església  occitana.  El  desembre  de  1198,  forçaren  la  dimissió  del  bisbe  de 
Carcassona;  el  1199 deposaren a  l'abat  de Saint  Guilhem-le-Desert;  i  des  de 1200-1201 
54 Bula Vergentis in senium, 1199.
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col·locaren a la picota l'arquebisbe de Narbona, Berenguer55, màxima autoritat religiosa de 
la regió i,  màxim responsable per a Roma de l'extensió de l'heretgia.  Els  legats  també 
tractaren de comprendre els poders laics en la repressió de l'heretgia, però ni els comtes de 
Tolosa ni els Trencavèl estaven disposats a reduir la seva autoritat i afavorir la dels bisbes 
perseguint els seus vassalls càtars. Les ciutats tampoc eren un aliat fiable. Roma veia en les 
reivindicacions  polítiques  urbanes  una  amenaça  per  la  seva  pròpia  autoritat  a  Itàlia, 
territori de poderoses comunes. Els cistercencs, membres d'una orde religiosa rural, també 
sospitaven de les ciutats, a les que consideraven abismes de perdició i pecat.
Innocenci III només podia comptar amb dos aliats a Occitània: el senyor de Montpeller 56 i 
el  comte de Barcelona i  rei  d'Aragó. Ambdós eren senyors catòlics i  vassalls de Roma. 
Sempre s'ha dit que el papa donà un recolzament conscient a aquestes forces catòliques 
per a combatre l'heretgia. Més suggerent és la idea que foren Guilhem VIII de Montpeller i 
Pere el Catòlic els que atiaren el fantasma de l'heretgia per a afavorir els seus interessos 
polítics. El primer tornà a posar de moda el problema perquè només tenia una hereva, 
Maria, i necessitava que el papa reconegués a un fill d'un segon matrimoni (Guilhem IX) 
per salvar la seva casa. El segon, Pere, promulgà el 1198 un dur edicte contra els heretges  
per erigir-se en braç armat de Roma a Occitània i consolidà així una hegemonia de forma 
definitiva. La maniobra era molt factible, ja que les relacions del Papat amb la Corona eren 
molt  estretes.  L'expressió  més  evident  d'aquesta  realitat  tingué  lloc  a  Roma  l'11  de 
55 Berenguer era fill natural del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, germanastre d'Alfons el trobador i oncle de 
Pere el catòlic.
56 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 144.
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novembre de 1204, quan el papa coronà solemnement el rei d'Aragó i comte de Barcelona i 
l'investí com a Miles Sancti Petri57, rebent a canvi el vassallatge i la infeudació del seu regne 
a la Santa Seu.
Innocenci III tenia bones raons per coronar el comte: reforçar el seu prestigi i la seva 
autoritat enfront la noblesa romana, davant els candidats alemanys al tro imperial (Otó de 
Brunswick i Felip de Suàbia) i davant altres reis europeus; garantir la subordinació del 
monarca i el seu compromís a la reforma eclesiàstica dels seus dominis, guanyar un aliat al 
Mediterrani, sobre tot en relació al regne de Sicília, el rei del qual, Frederic Staufen (futur 
emperador Frederic II),  casaria el  1209 amb la infanta Constança d'Aragó, germana de 
Pere, i comprometre a la Corona, primera força politicomilitar occitana en la repressió dels 
heretges.
No  eren  menys  importants  els  motius  de  Pere  el  Catòlic:  l'enfortiment  del  seu 
prestigi i  la seva autoritat  davant els seus vassalls,  rivals i  d'altres  reis;  el  recolzament 
papal  a  la  conquesta  de  Mallorca;  la  projecció  política  de  la  Corona  a  Sicília;  i  la 
consolidació de la seva hegemonia a Occitània. Si Pere, parent i senyor de nobles acusats 
d'heretgia, necessitava demostrar al papa i a la resta de la cristiandat la seva lleialtat a 
l'Església,  la  noblesa  occitana  necessitava  la  protecció  del  rei  de  la  Corona 
catalanoaragonesa.  La  coronació  era  una  maniobra  perfecte  per  a  tots.  Fent-se  vassall 
d'Innocenci  III,  el  comte-rei  col·locava  les  seves  terres  sota  la  protecció  de  Roma,  una 
mesura preventiva davant possibles operacions militars antiherètiques; i assumint el paper 
de  defensor  de  l'Església,  es  postulava com a  braç  armat  del  papat  en  les  terres  dels  
57 Cavaller de Sant Pere.
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heretges. Innocenci III, no obstant, no actuà com esperava Pere el Catòlic.
Ja  abans  de  la  coronació,  el  maig  de  1204,  el  papa  apostà  obertament  per  una 
intervenció armada contra els heretges occitans i els nobles que els protegien. Però l'escollit 
per la missió no fou el comte de Barcelona i rei d'Aragó, sinó el rei de França. Com a sobirà 
feudal  del  comte  de  Tolosa,  Felip  August  estava  obligat  a  intervenir  en  una  situació 
d'urgència com aquesta. Innocenci III li oferí la conquesta dels senyorius occitans segons la 
norma canònica que permetia  a l'Església  confiscar  les  terres  dels  heretges  i  dels  seus 
còmplices. El rei de França imposaria la repressió necessària i l'heretgia seria eradicada. 
No  obstant58,  la  actitud  del  rei  Capet  fou  passiva  i  dilatòria.  El  conflicte  amb  els 
Plantagenet absorbia les seves energies i condicionava tota la seva política. Felip August 
sabia que atacar Raimon VI de Tolosa era atacar els seus aliats,  els  reis  d'Anglaterra i  
Aragó i, no estava disposat a comprometre's en una aventura occitana llunyana i incerta. 
També  hi  havia  un  clar  conflicte  de  competències  feudals:  el  rei  de  França  no  podia  
consentir  que Roma disposés  lliurement  de les  terres d'un dels  seus vassalls  si  no era 
declarat heretge; i Raimon VI, era acusat de complicitat amb l'heretgia però no d'heretge. 
El papa, conscient d'aquest fet, plantejà una clàusula de salvaguarda dels drets del senyor 
superior,  que no satisfé el  rei  francès, que volia total llibertat d'acció al sud del regne. 
Aquest  xoc entre  el  dret  feudal  d'una  monarquia  en  expansió  i  el  dret  canònic  d'una 
teocràcia papal en apogeu bloquejà tota iniciativa militar durant aquests anys. Les crides 
papals al rei, a la noblesa i al clergat francès es repetiren sense èxit a principis de 1205.
58 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 131.
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Innocenci III també pogué apel·lar el seu vassall i aliat Pere el Catòlic, la jurisdicció del 
qual  s'estenia  sobre  bona  part  de  les  terres  dels  heretges.  A això  aspirava  Pere,  el 
compromís del qual amb l'Església era reconegut. El febrer de 1204, presidí un col·loqui 
entre heretges i catòlics celebrat a Carcassona on tornà a demostrar una pública defensa de 
l'ortodòxia.  En  el  seu  cas  però,  les  crides  papals  foren  secundàries  (juny  de  1206)  o 
tardanes (novembre de 1209) com les dirigides a d'altres poders limítrofs com el rei de 
Castella  o  l'emperador.  Segons  Martin  Alvira59,  aquest  fet  és  degut,  primerament,  al 
problema  jurídic  que  afectava  als  drets  superiors  del  rei  de  França:  Pere  tampoc 
consentiria la despossessió dels seus vassalls; per altra banda i més important, els vincles 
de la Corona amb la noblesa occitana. El papa coneixia l'aliança dinàstica, política i militar 
del comte de Barcelona i el comte de Tolosa. També que s'havia reforçat el 1205, després 
del compromís de Raimon el Jove, hereu de Raimon VI, amb la infanta Sança d'Aragó, una 
altra  germana  de  Pere  el  Catòlic.  En  aquestes  condicions  de  familiaritat  i  aliança,  la 
capacitat  repressiva  del  comte-rei,  només  podia  ser  limitada.  Als  ulls  del  Papat,  les 
mateixes traves que lligaven l'aristocràcia occitana per reprimir els seus vassalls, afectaven 
el rei Pere. Innocenci III hauria arribat a la conclusió de que cap poder laic implicat en la 
zona podia afrontar la lluita contra l'heretgia amb la intensitat i el rigor necessaris. Era 
imprescindible un poder exterior a l'escenari occità i amb plena legitimitat feudal: el rei de 
França. A més a més, l'actitud del Papat cap a Pere el Catòlic s'explica per la convicció de 
que les seves energies s'havien d'orientar a la lluita contra els musulmans. A principis del 
59 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
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segle XIII, amb un Califat almohade en ple apogeu després de derrotar el regne de Castella 
a Alarcos (1195), aliar-se amb els reis de Navarra i Lleó (1196-1198), conquerir l'illa de 
Mallorca (1203) i eliminar els seus rivals musulmans de Ifriqiya60 (1205-1206). En aquest 
context  tant  urgent,  el  papa devia  pensar  que al  rei  d'Aragó li  corresponia la defensa 
exterior de la fe, contra els sarraïns, però no l'interior contra els heretges.
Els anys 1206-1208 han estat  anomenats anys de la croada espiritual61,  de l'oportunitat 
perduda. S'intensificà llavors l'ús d'instruments no violents per acabar amb els heretges. El 
programa de depuració de l'alt clergat afectà als bisbes de Besiers, Agde, Viviers, així com 
al prebost de la catedral de Tolosa. L'arquebisbe Berenguer de Narbona sofrí una pressió 
cada cop més intensa. També el bisbe de Tolosa fou substituït per un altre cistercenc de 
nova fornada,  un altre convers de la nova Església teocràtica,  l'antic  trobador d'origen 
genovès Folquet de Marselha, convertit des del 1206 en Folquet de Tolosa. Aquest polèmic 
prelat, fou qui reclutà als clergues castellans Diego de Osma i Domingo de Guzmán per a 
revitalitzar la tasca antiherètica dels cistercencs. Sant Domènec comprengué que l'Església 
s'havia  d'adaptar  als  mètodes  dels  seus  rivals  herètics  (pobresa,  humilitat,  assistència 
social) si volia recuperar terreny. Les grans campanyes de predicació dels anys 1206-1207 
estigueren  inspirades  en  aquesta  nova  espiritualitat  pobre,  urbana  i  social  que 
caracteritzaria a les noves ordes mendicants (dominics i franciscans). Hi va haver debats 
amb líders càtars i valdesos a Servian, Carcassona i Montreal, però tot allò només reportà 
60 Actual Tunísia.
61 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 145-154.
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resultats mediocres.
La recerca de solucions negociades no amagava una inexplorable pèrdua de fe en 
els seus resultats. En un clima prebèl·lic, els legats intensificaren la seva pressió sobre el 
comte de Tolosa, acusat de ser el màxim responsable de l'existència dels heretges. Pèire de 
Castelnòu  proposà  la  formació  d'una  gran  lliga  de  pau  per  combatre  militarment 
l'heretgia. Raimon VI la refusà i fou excomunicat el maig de 120762. L'estancament de les 
postures era ja irreversible. Innocenci III confirmà l'excomunió i el novembre feu una nova 
crida  a  Felip  August  i  a  l'alta  noblesa  francesa.  L'últim  debat  entre  catòlics,  càtars  i 
valdesos s'havia celebrat a la localitat de Pamiers, prop de Foix. El 14 de gener de 1208, a la 
riba del Roine, un escuder de la casa de Raimon VI es volgué guanyar el favor del seu 
senyor assassinant el  major dels seus enemics,  el  legat pontifici  Pèire de Castelnòu. La 
Croada contra els Albigesos ja no tenia marxa enrere.63
62 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 200-204.
63 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 211-212.
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            4. LA CROADA
4.1. Proclamació i inici de la croada
El 10 de març de 1208, Innocenci III  proclamà la guerra santa contra els heretges i els 
senyors que els protegien. La predicació de la croada posà entre l'espasa i la paret el rei de  
França,  Felip  August,  que  més  preocupat  dels  seus  enemics  naturals,  els  anglesos  i 
l'emperador, refusà el lideratge de l'operació, però no pogué resistir les pressions dels seus 
vassalls i hagué d'acceptar l'allistament dels seus barons i cavallers a finals de març del  
1209.
Els croats es concentraren a Lió, on acudiren grans i mitjans vassalls del regne de 
França, el duc de Borgonya, el comte de Nevers, el comte de Saint-Pol, el comte d'Auxerre,  
el comte de Bar, el comte de la Champagne i el senyor de Montfort; a més a més d'un 
important nombre de petits senyors i cavallers. Entre els grans prelats francesos, hi havien 
els arquebisbes de Sens, Ruan i Reims, així com els bisbes d'Autun i Nevers. L'exèrcit el 
completaven  homes  d'armes,  escuders,  auxiliars  i  una  multitud  d'homes  i  dones  a  la 
recerca de fortuna i indulgències. S'estima que es reuniren uns 5.000 genets i entre 10.000 i 
15.000 peons64, animats per, ja fos devoció religiosa, la pròpia salvació de l'ànima, passió 
guerrera, sed de botí o, beneficis espirituals; en una croada molt més còmode i accessible 
que la de Terra Santa.
64 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
36.
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Com que Felip August havia renunciat al lideratge de la campanya, el mateix papat 
se'n fer càrrec. Arnau Amalric, abat de Cîteaux i representant de la línia més dura de la 
política pontifícia,  fou situat com a líder de la croada,  tot  convertint-se en la suprema 
autoritat espiritual de la croada albigesa entre 1208 i 1213.
Amb els  croats concentrant-se a Lió,  la noblesa occitana,  atemorida,  necessitava tancar 
files. Raimon VI de Tolosa, oferí la seva aliança a Raimon Rotger Trencavèl, però aquest, 
incapaç de superar l'enemistat secular de les dues famílies, ho refusà. Fou llavors quan 
Raimon VI decidí desviar l'amenaça exterior cap als Trencavèl. Al juny del 1209, demanà 
perdó als llegats, feu penitència i s'uní a l'exèrcit croat; de la mateixa manera ho fer la gran 
majoria  de  cònsols,  nobles  i  senyors  que,  no  vinculats  als  Trencavèl,  veigueren  una 
oportunitat de deslliurar-se de la invasió externa.65 Així doncs, la croada es reconvertí en 
una guerra civil occitana.
Quan l'exèrcit  croat s'encaminava cap a les terres dels Trencavèl, Raimon Rotger 
comptava encara amb l'ajut dels seus vassalls, disposats a combatre i, amb la mediació del 
seu senyor, el comte de Barcelona i rei d'Aragó. Aconsellat per Pere el Catòlic i el comte de 
Foix, Raimon Rotger cercà igual que Raimon VI, el  perdó de Roma. Els legats però, el  
refusaren,  les  terres  dels  Trencavèl  eren  un niu  d'heretges  i  Raimon Rotger,  per  molt 
vassall que fos de Pere, no hi tenia parentiu directe.
D'aquesta manera començà l'ofensiva sobre les terres dels Trencavèl que, malgrat 
65 Els cònsols i la noblesa d'Avinyó, Nimes, Saint-Gilles, Aurenja, Montelaimar, Valença del Roine, Montpeller, Arles, 
Provença i Marsella; I els comtes d'Alvèrnia i Llemotges, Lo Puèi, Caors i Agen, juntament amb cavallers de 
Peiteu, provençals i gascons.
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tot, no ho tenien tot perdut. La croada organitzada pel papat, era més aviat una operació 
de càstig i no havia fet preparatius per a una invasió prolongada. Raimon Rotger i els seus 
vassalls doncs, encara podien confiar en deixar passar l'onada de càstig, protegits a les  
seves grans ciutats: Besiers i Carcassona; on gaudien de poblacions lleials i bones muralles.
Tot i això,  el 22 de juliol de 1209,  durant el setge de Besiers, una mala sortida dels 
defensors deixà desprotegides les portes de la ciutat i, els croats penetraren a l'interior. La 
conquesta  de  Besiers  fou  inesperadament  ràpida  i  sagnant.  Seguidament  els  croats  es 
dirigiren a Carcassona, on es trobava Raimon Rotger Trencavèl. La ciutat comptava amb 
bones defenses i estava disposada a resistir malgrat el cop moral de la pèrdua de Besiers.  
Pere el Catòlic, senyor de la ciutat intentà negociar una sortida pacífica, però no se'n sortí. 
El comte estava lligat de mans i peus, doncs malgrat estiguessin ocupant les terres del seu 
vassall, eren les tropes del seu senyor, el Papa, les que assetjaven Carcassona. El 15 d'Agost 
de 1209, Raimon Rotger de Trencavèl, oferí la seva vida i la ciutat a canvi de salvar la 
població, evitant així una altra matança com la de Besiers.66
Confiscades  les  seves  terres  i  títols,  Raimon  Rotger  fou  encarcerat  en  una  torre  de 
Carcassona on moriria  el  10  de  novembre  del  1209.  Seguint  les  directrius  de  Roma i, 
respectant la jerarquia feudal, la ciutat fou oferta als comtes de Nevers i Saint-Pol i, al duc 
de Borgonya que, per llunyania i  molestos per la despossessió de terres d'un noble en 
benefici de l'Església, refusaren l'oferiment. L'acceptà Simó, senyor de Montfort i Comte de 
Leicester.
66 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 265-266.
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4.2. Simó de Montfort i la conquesta de les terres dels Trencavèl
Pertanyent a una de les grans famílies franc-normandes, Simó de Montfort ja sabia què era 
una croada. El 1202-1203 havia participat activament en la quarta gran expedició a Terra 
Santa  amb  l'objectiu  d'alliberar  Jerusalem.  Dirigida  pels  venecians  però,  la  croada  es 
desvià en contra de l'Imperi Bizantí. Simó i un petit grup de cavallers, s'oposaren a aquesta 
instrumentalització i  abandonaren el  grup principal,  dirigint-se a Palestina.  Uns mesos 
més  tard,  els  croats  conqueriren  Constantinoble  (1204);  una  victòria  que  afectà 
profundament Montfort, que tornà el 1206 a França amb les mans buides i amb la fama 
d'haver traït la IV croada.67
No és  d'estranyar  doncs,  que Montfort  i  aquests  cavallers,  veiguessin  la  croada 
contra els albigesos com una oportunitat de redempció. Simó de Montfort acceptà els títols 
i les terres que oferia el llegat papal i es convertí en vescomte de Besiers i Carcassona, 
assumint també el comandament de la croada contra els càtars. 
El nou senyor de Besiers i Carcassona no tenia el control real sobre el territori. Així doncs, 
Simó de Montfort volgué aprofità els primers mesos per consolidar les seves posicions i  
assegurar-se la  possessió legal  dels  vescomtats.  Els  antics  vassalls  dels  Trencavèl  però, 
resistiren l'atac del croat i, el comte de Foix,  que havia col·laborat amb els croats, trencà 
l'acord i llençà una contra-ofensiva. A més a més, Pere el Catòlic, molest pel tracte al difunt 
67 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
39-40.
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Raimon Rotger Trencavèl es negà a acceptar Simó de Montfort com a vassall, deixant-lo a 
la mercè de la revolta occitana.
Informat de la situació, Innocenci III demanà reforços a la cristiandat a través de 
l'orde del Cister. Arribaren el març del 1210 i es tornaren a girar les tornes. Liderats pel 
legat Arnau Amalric i Simó de Montfort, els croats sufocaren la revolta i prengueren mica 
en mica els feus dels vassalls dels Trencavél, deixant un rastre de devastació i morts a la 
foguera.
Com ja hem esmentat, el comte i rei de la Corona catalanoaragonesa, no tenia capacitat de 
reacció envers els moviments dels croats, que certament perjudicaven els seus interessos 
occitans, però ho feien legitimats pel Papa, el seu senyor. A finals del 1210 conquerit tots  
els territoris dels vescomtats Trencavèl, aquest li exigia a Pere el reconeixement de Simó de 
Montfort com el seu vassall.  A Inicis del 1211, representants del papat,  Pere el Catòlic, 
Raimon VI, Raimon Rotger de Foix i Simó de Montfort es reuniren a Narbona i Montpeller  
on, el comte i rei, acceptà el vassallatge de Montfort a canvi de la no intervenció sobre  
Foix. A més a més, Pere el Catòlic acordà el matrimoni dels seu fill Jaume amb la filla de 
Monfort i li entregà l'hereu en custòdia fins a la majoria d'edat, juntament amb el feu de 
Montpeller.68
Aquestes concessions de Pere s'expliquen per la seva necessitat de neutralitzar la 
croada albigesa, ja que necessitava centrar els seus esforços en l'amenaça morisca de la 
68 VENTURA, Jordi: Pere el Catòlic i Simó de Montfort. Els Càtars, Catalunya i les terres Occitanes. Selecta-
Catalònia. Barcelona, 1996, pàg. 115-116.
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Península. Aquests acords, servien també a Simó de Montfort per neutralitzar la Corona i  
Foix,  podent-se  centrar  així  en  la  conquesta  del  Tolosà.  De  totes  maneres,  no  foren 
respectats duran gaire temps; a la primavera del mateix any, 1211, mentre el comte de Foix 
eliminava un grup de croats alemanys, Pere el Catòlic efectuava el matrimoni de la seva 
germana Sança amb el comte de Tolosa, afiançant així la seva aliança.
4.3. L'ofensiva sobre el Tolosà
En aquest context i, a petició dels croats, el Papa tornà a excomunicar Raimon VI i s'inicià 
l'ofensiva total sobre el comtat de Tolosa. Simó de Montfort, capturà nombrosos feus69 amb 
brutal rapidesa. Però, tot i la seva sagacitat, a finals de juny obtindria la primera derrota en 
l'intent de conquesta de la ciutat de Tolosa, fet que el portaren a atacar el comtat de Foix.
Ignorades les peticions d'ajuda per Pere el Catòlic, Raimon VI inicià la contraofensiva amb 
el suport del la seva noblesa, els barons pirenaics lligats al rei d'Aragó, el comte de Foix i el  
senescal del rei d'Anglaterra, Savarics de Malleó, que se sumà a la pugna. A l'agost de 
1211, al Lauragués, les tropes occitanes assetjaren Castèlnòu d'Arri70 on, amb superioritat 
numèrica,  perderen  l'oportunitat  d'acabar  amb  Montfort.  Tot  i  això,  aconseguiren 
recuperar alguns dels feus perduts.
69 Les Casses, Castèlnou d'Arri, Montferrand, Galhac, Cahuzac, Saint-Marcel, Saint-Antonin, Borniquel, Laguépie.
70 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 435-436.
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 Després de diversos combats de resultat incert i, d'alçaments a l'Albigès en suport 
dels tolosans, arribà de nou,  la reacció dels croats.  Abans d'acabar l'any, nous reforços 
francesos permeteren recuperar  posicions;  a  principis  del  1212,  l'ofensiva croada agafà 
força amb l'arribada de Guy de Montfort, germà de Simó, que agafà la direcció d'un altre 
exèrcit independent. Sota la direcció dels Montfort, l'avenç croat s'intensificà i els nobles 
occitans es veigueren obligats a enretirar-se, perdent nombrosos places.
A la primavera de 1212 i, vista l'experiència de l'atac frontal a Tolosa, els Montfort 
aplicaren un setge de desgast econòmic, militar i moral a la ciutat, tot bloquejant tots els 
seus recursos.  A més a més,  seguiren atacant Foix i  Comenge,  ocupant el  Baix Carcí  i  
l'Agenès i, terres de domini anglès, que sense ni rastre d'heretges, feia evident el fet que la  
croada s'havia convertit en una operació militar per la conquesta de Tolosa.
A finals  del  1212,  la  situació de Raimon VI era  desesperada,  només conservava 
Tolosa,  Montalban i  un parell  de castells  del  nord-est  del  Tolosà;  els  Montfort,  havien 
promogut els Estatuts de Pamiers71, una legislació, que feu evident el seu govern sobre tots 
els racons de l'Occitània ocupada.
4.4. La intervenció catalana
Des d'un punt de vista polític, militar, jurídic, dinàstic, familiar i personal, Pere el Catòlic 
tenia tots els motius i justificacions per voler intervenir en el conflicte occità. Com ja hem 
71 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1198-1212: L'invasion. Privat. Toulouse, 1970, pàg. 495-499.
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dit,  la  seva  actitud  passiva,  s'havia  degut  a  ser  vassall  del  Papa,  la  impossibilitat  de 
defensar uns nobles acusats d'heretgia i, especialment, a haver de fer front a l'amenaça 
dels almohades. La situació a Occitània però, havia arribat a un punt crític pels interessos 
del comte-rei, ja que Tolosa era la clau del control occità i, si es desposseïen els Sant Géli 
del comtat en favor dels francesos, es perdrien els esforços que la casa de Barcelona havia  
fet fins el moment; desposseir els Sant Géli a més, era desposseir familiars seus.
En aquest moment decisiu però, Pere el Catòlic hi arribava amb totes les garanties, els  
mèrits i els reconeixement possibles; doncs el 16 de juliol de 1212, en coalició amb els altres 
regnes ibèrics, havia derrotat els moriscos a la gran batalla de les Navas de Tolosa, en una 
triomfal victòria, notícia de la qual, s'escampà per tota Europa. Fins el moment Pere el  
Catòlic  s'havia  mantingut  fidel  als  designis  del  papat  i,  un  cop  eliminada  l'amenaça 
almohade,  estava en la situació idònia per intervenir al  conflicte occità;  la seva imatge 
davant la cristiandat no podia ser més favorable.72
 
D'aquesta manera, el novembre de 1212, el comte i rei inicià una ofensiva diplomàtica a 
Roma. De mans del  bisbe Hispà de Segorbe i  el  procurador i  notari del rei  Colom, es 
proposà un pla per a la finalització del conflicte occità. Aquest pla, consistia en reconèixer 
Raimon VI de Tolosa com a còmplice de l'heretgia oferint a Roma el seu perdó i la seva 
abdicació en favor del seu fill,  que a canvi,  seria educat pel propi Pere,  restituint-se el 
comtat de Tolosa. D'aquesta manera i, posant accent en els greuges soferts pels croats, el 
72 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
49.
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comte-rei proposava substituir la croada per una Corona catalanoaragonesa vigilant i gens 
sospitosa de voler protegir heretges. Els enviats d'en Pere, mostraren també al Papa el poc 
sentit  de continuar una croada que,  ja  havia acabat amb ''l'amenaça''  dels heretges,  on 
Simó de Montfort ja era senyor dels antics territoris dels Trencavèl i, vassall del mateix 
comte de Barcelona, on l'Església ja estava tota en mans de Roma i, on el comte de Tolosa,  
en cap moment havia estat reconegut d'heretge pel propi papat.73
Així doncs, Innocenci III es podia plantejar acceptar la fi d'una croada que actuava 
en nom de la Santa Seu però lluny del seu control. De fet, era el seu súbdit i millor aliat el  
que li estava proposant el pla i, un cop extingida l'amenaça almohade, ja no tenia sentit 
recórrer únicament al rei de França per resoldre el conflicte occità. El Papa meravellat amb 
la victòria de les Navas de Tolosa veigué la possibilitat de fer efectives noves croades a la 
Península i, fins i tot, a Terra Santa. D'aquesta manera el conflicte occità passava a segon 
terme; havia deixat de ser prioritari pel papat.
Sabent la predisposició d'Innocenci III d'acceptar la pau, el gener del 1213, Pere el Catòlic, 
el seu oncle el comte Sanç, el seu cosí, Nunó Sanç i el gruix de la cort catalanoaragonesa 
eren acollits a Tolosa, un fet de gran simbolisme tenint en compte que eren els cristians 
vencedors de les Navas que eren rebuts a la capital dels ''heretges''.
Al mateix temps, els dirigents de la croada reunien un concili a Lavaur74 on reberen 
les propostes de pau de Pere el Catòlic i hi responien esgrimint la incontestable legalitat de 
73 VENTURA, Jordi: Pere el Catòlic i Simó de Montfort. Els Càtars, Catalunya i les terres Occitanes. Selecta-
Catalònia. Barcelona, 1996, pàg. 195-196.
74 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1213-1216: Muret ou la depossession. Privat. Toulouse, 1977, pàg. 92-
98.
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la croada. Els croats es negaren a absoldre Raimon VI, els senyors de Foix, Comenge i 
Bearn; es negaven també a admetre el rei com a garantia de neutralitat. Si bé és cert que els 
catalans reduïen interessadament el problema càtar a les terres ja ocupades dels Trencavèl, 
Montfort no estava disposat a renunciar al comtat de Tolosa tenint-lo tan aprop i, de la 
mateixa manera, Arnau, arquebisbe de Narbona, volia el títol de Duc del mateix comte 
Raimon VI; per aconseguir-los era necessària la despossessió dels Gèli.
Davant del desacord de Lavaur, Pere el Catòlic sol·licità la suspensió de les hostilitats a 
Montfort però, aquest s'hi negà. Com a resposta a la negativa, el comte i rei posà sota la 
seva protecció  les  ciutats  de  Tolosa  i  Montauban,  així  com totes  les  terres  envaïdes  o 
amenaçades  pels  croats.  La  resposta  del  legat,  l'arquebisbe  Arnau  de  Narbona,  que 
probablement confiava en que Pere no s'atreviria a tindre un conflicte obert amb l'Església, 
fou inesperadament  dura.  Si  bé el  català  sempre volgué comptar amb el  vistiplau del  
papat, no era un fet imprescindible, doncs al cap i a la fi, defensava el seus interessos a  
Occitània i, un conflicte militar era una possibilitat més.    
El legat Arnau Amalric i Simó de Montfort s'adonaren de la tolerància del papat davant 
l'actitud de Pere el Catòlic i, començaren una contraofensiva diplomàtica per recuperar el 
favor papal, temerosos que la croada pogués arribar a la fi. Enviaren a Roma el bisbe de 
Comenge, juntament amb les peticions de la resta de bisbes i arquebisbes de la zona, tot 
expressant la seva preocupació per la possible suspensió de la croada. Els croats al·legaven 
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que l'heretgia no seria vençuda fins que no hagués caigut la ciutat de Tolosa i denunciaven 
les confabulacions del Raimon VI amb el  rei  d'Anglaterra i l'emperador Otó IV contra 
l'Església de Roma.
Mentre l'atenció es tornava a centrar a Roma, Pere el Catòlic i la seva cort es mantingueren  
a Tolosa on, el  27 de gener de 1213 es produí un fet  transcendental:  els  Juraments de 
Tolosa75.  Les  principals  forces  polítiques  occitanes,  prestaren  jurament  d'homenatge  i 
fidelitat al comte-rei. D'aquesta manera, el comte Raimon VI de Tolosa i el seu hereu, els 
cònsols de Tolosa i Montauban, el comte Raimon Rotger de Foix i  el seu fill, posaren sota 
autoritat catalana, tots els seus castells i totes les seves terres. Ho feren també el comte 
Bernart IV de Comenge i el seu fill i, Gastó VI, vescomte de Bearn i comte de Bigorra. El fet  
que els fills dels nobles hi foren presents, demostrava una voluntat de continuïtat envers el  
vassallatge cap a la Corona. Així doncs i, finalment, Pere el Catòlic havia aconseguit el que 
la casa de Barcelona anhelava des de feia temps: el domini hegemònic de totes les terres 
occitanes;  havia  nascut  una nova  gran entitat  feudal,  composta  de  catalans,  occitans  i 
aragonesos, com comenten alguns historiadors76, havia nascut la Gran Corona d'Aragó.
Els Juraments de Tolosa, precediren a més, la notícia que esperava Pere, l'acceptació 
per part d'Innocenci III de la seva proposta de pau. El papa envià cartes a Arnau Amalric i 
Simó de Montfort, per la qual els ordenava acceptar les condicions del monarca, tot donant 
75 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1213-1216: Muret ou la depossession. Privat. Toulouse, 1977, pàg. 99-
105.
76 ALVIRA, Martín. MACÉ, Laurent. SMITH, Damian.: “Le temps de la Grande Couronne d’Aragon du roi Pierre le 
Catholique. À propos de deux documents relatifs à l’abbaye de Poblet (février et septembre 1213).” Annales du 
Midi. Revue de la France Méridionale, Vol. 121, 265, (2009), pàg. 1-22.
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per conclosa la missió de la croada i prioritzant l'enemic musulmà.
4.5 Camí de Muret
La suspensió  de  la  guerra  agafà  per  sorpresa  els  dirigents  de  la  croada albigesa,  que 
veigueren que sota el domini de Pere el Catòlic ja no podrien obtenir beneficis a costa de la 
noblesa  occitana.  Arnau  Amalric  i  Simó  de  Montfort,  no  acceptaren  les  directrius 
d'Innocenci  III  i  continuaren  l'ofensiva  diplomàtica  a  Roma,  al  mateix  temps  que  no 
deixaren de combatre els vassalls de la Corona. Com que la croada estava aturada i, Simó 
de  Montfort  era  vassall  de  Pere,  el  conflicte  s'havia  convertit,  en  òptica  feudal,  en  un 
conflicte intern de la Gran Corona catalanoaragonesa.
Com a senyor seu, Pere el Catòlic ordenà a Simó de Montfort presentar-se davant 
seu i posar fi als atacs al Tolosà, però aquest, desafià el monarca desvinculant-se del seu 
vassallatge. D'aquesta manera, ignorant la croada i centrant-se en la realitat d'un conflicte 
intern del seu regne, que afectava tan les seves possessions, com l'herència de les seves 
germanes,  el comte-rei declarà la guerra a Montfort, emparat en el dret feudal d'apropiar-
se dels feus del vassall que el desafiés.
Jurídicament, Montfort també estava emparat per la legalitat de la croada, si bé és 
cert que estava aturada, el rei d'Aragó havia protegit uns barons excomunicats aliats de 
l'heretgia i, en conseqüència tenia legitimitat de desvincular-se del seu senyor. Tot i això, 
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Simó de Montfort era, mentre el papa no ordenés el contrari, un rebel, això si, un rebel 
amb el suport de l'Església local, que seguia treballant diplomàticament per a la reactivació 
de la croada.
Un cop obert el conflicte, la principal preocupació de Pere el Catòlic era legitimar les seves 
possessions  occitanes  vers  el  rei  de França que,  mirava amb desgrat  els  Juraments  de 
Tolosa, pels qual, la Corona catalanoaragonesa s'havia annexionat un territori que de iure, 
era seu. Les emissives no es van fer esperar i Pere intentà convèncer Felip August de no 
intervenir a la croada de Montfort o, si més no, guanyar prou temps per neutralitzar-la.  
Les maniobres diplomàtiques del comte però, foren un fracàs, doncs el propi fill de Felip 
August, el príncep Lluís s'uní a la croada. Quan tot semblava complicar-se per Pere però, 
Felip  August  feu  un  gir  inesperat  i  retirant  el  suport  francès  a  la  croada,  dirigí  una 
campanya militar a Gran Bretanya on, aprofitant la rebel·lió dels barons anglesos, esperava 
poder derrocar Joan sense terra i afiançar-se el tron anglès. Amb França ocupada amb els 
Plantagenet, Pere el Catòlic podia preparar l'ofensiva sobre la croada de Montfort.77
El  comte-rei  volcà  tots  els  recursos  presents  i  futurs  en  l'imminent  xoc  amb la 
croada,  utilitzant  tota  mena  de  finançament:  sol·licituds  de  préstecs,  hipoteques  de 
dominis  personals,  concessions  de  privilegis  a  esglésies  i  ordes  militars,  recaptacions 
d'impostos extraordinaris... L'endeutament reial fou tan elevat com les expectatives que la 
campanya de Muret no es podia perdre. 
77 VENTURA, Jordi: Pere el Catòlic i Simó de Montfort. Els Càtars, Catalunya i les terres Occitanes. Selecta-
Catalònia. Barcelona, 1996, pàg. 203-204.
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Quan ja tot semblava favorable a Pere el Catòlic i a la seva campanya sobre Montfort, es  
produí un nou gir dels esdeveniments. Innocenci III, que fins el moment havia recolzat del  
pla de pau del monarca canvià d'opinió. Si bé és cert que tenia un conflicte de legitimitats, 
el Papa decidí, després d'analitzar ambdós casos, donar la raó als prelats croats. El 21 de 
maig de 1213, comunicà que mantenia l'excomunió als senyors occitans i, prohibia a Pere 
el Catòlic prestar auxili als seus nous vassalls; el comte-rei i la seva solució feudal eren 
posades al marge del conflicte, que tornà a mans dels legats. A mode de compensació a 
Pere, el papa substituí Arnau Amalric com a legat papal a Occitània i, ordenà tan a Pere 
com a Montfort mantenir una treva, a l'espera que el nou legat decidís quin era el següent 
pas.
Els historiadors coincideixen a apuntar78 que, aquest canvi d'opinió d'Innocenci III, 
es pot explicar per la pèrdua de confiança i de simpatia cap a Pere el Catòlic. Aquest fet, 
s'hauria degut entre d'altres coses, a la insistència del monarca a anul·lar el seu matrimoni 
amb Maria  de  Montpeller.  En  aquest  període,  la  reina  d'Aragó  havia  anat  a  Roma a 
defensar els seus drets i els del seu fill Jaume, enfront les maniobres del seu marit. La 
proximitat del Papa a aquesta dona, pogué donar a conèixer els aspectes més foscos del 
seu vassall,  en Pere.  A més a més, el  comportament del comte al conflicte occità en la  
protecció de Tolosa i els Juraments de la mateixa ciutat  quan el Papa encara no havia 
suspès la croada, no li degueren agradar. Per acabar, el fet que els prelats li feren saber que 
78 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1213-1216: Muret ou la depossession. Privat. Toulouse, 1977, pàg. 139-
142.
ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
83-85.
VENTURA, Jordi: Pere el Catòlic i Simó de Montfort. Els Càtars, Catalunya i les terres Occitanes. Selecta-
Catalònia. Barcelona, 1996, pàg. 204-205.
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l'heretgia no havia estat exterminada com esperava, el feren decidir-se definitivament a 
tornar a posar en marxa la croada contra els albigesos.
El que potser no esperava el Papa, és que Pere el Catòlic s'enfrontaria a la seva decisió i 
marxaria amb el seu exèrcit a trobar els croats. De fet, malgrat el gir dels esdeveniments, 
l'anterior diplomàcia del monarca havia deixat Simó de Montfort sense reforços forans, 
gràcies al temps que havia passat paralitzada la croada i les crides de la pròpia Església a 
marxar sobre Terra Santa. A més a més, Felip August estava concentrant les forces per 
rebre la contraofensiva anglesa i de l'imperi, després del fracàs en el desembarc a Gran 
Bretanya, tot fent renunciar a la croada als seus cavallers.
Aprofitant  el  conflicte  Plantagenet-Capet,  la  Corona  i  Tolosa  recuperaren  els 
contactes amb el monarca anglès i el 17 d'Agost, Joan Sense Terra prometia que a finals de 
maig de l'any següent, el 1214, acudiria en auxili dels occitans. D'aquesta manera, volent-
t'ho o no, Pere el Catòlic arribava a l'enfrontament directe amb Simó de Montfort en una 
conjuntura militar i política molt favorable.
El comte-rei cercava la batalla campal per necessitat mental i jurídica. Com que el Papa li  
havia  retirat  el  seu  suport,  necessitava  un combat  directe  on  apel·lant  a  Déu,  pogués 
demostrar  que ell  tenia  raó  i  que  així  seria  proclamat  davant  tota  la  cristiandat  quan 
derrotés la croada de Simó de Montfort. Per la seva banda, Innocenci III semblava més 
aviat expectant al resultat del conflicte i, lluny de donar suport a la seva pròpia croada, 
68
envià  dues  cartes,  una  al  juliol  i  una  al  setembre,  en  les  quals  es  reservava  el  dret 
d'excomunicar els  reis d'Aragó i,  desviava croats  alemanys destinats  a Provença cap a 
Terra  Santa,  la  seva  veritable  prioritat.  Martin  Alvira,  suggereix79 que  el  Papa  hauria 
reconegut qualsevol vencedor, el resultat de la guerra el decidiria Déu.
79 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
89-90.
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5. LA BATALLA DE MURET I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
5.1. La batalla de Muret; 12 de setembre de 1213
Durant els primers mesos des de l'inici del conflicte amb Simó de Montfort, Pere el Catòlic  
restà  en  terres  catalanoaragoneses,  preparant  meticulosament  el  domini  de  les  terres 
occitanes i, potser, retardant el moment d'acció per evitar una reacció del regne de França 
aquell  mateix any, podent afiançar així el  seu domini. Mentre preparava l'acció militar, 
estigué sempre rodejat del poder eclesiàstic, el més representatiu dels quals, l'arquebisbe 
de Tarragona, que amb el seu suport,  mostrava la ferma consciència de la clerecia i  la 
noblesa  catalanoaragonesa  d'estar  participant  en  un  conflicte  feudal  i,  en  cap  cas,  en 
defensa d'una heretgia.80
Pel que fa als croats, ignoraren la inesperada absència del rei i, seguiren debilitant la 
ciutat  de  Tolosa  en  un setge  de  desgast.  I,  els  tolosans,  impacients  i  necessitats  de  la 
intervenció de Pere, enviaren al juliol, el comte de Comenge, Bernart, a demanar ajuda.
A les  acaballes  d'agost,  les  tropes catalanoaragoneses  travessaven el  Pirineu per 
diferents fronts, directament cap a l'alliberament de la capital occitana, Tolosa. A 20km al  
sud de la ciutat, es trobava Muret, on Simó de Montfort hi tenia la seva guarnició i base  
d'operacions.
 
80 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
101-102.
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Segons el relat de la Cansó de la Croada, el rei es dirigí directament a Muret, hi posà setge i 
envià un missatger a Tolosa, les tropes de la qual partiren immediatament a participar de 
l'imminent  combat.  Vèncer  a  Muret  suposava  la  possibilitat  d'acabar  amb  la  croada 
albigesa d'un sol cop, doncs com hem dit, era la base d'operacions de Montfort.
El dimarts 10 de setembre de 1213, l'host del rei Pere es trobava acampada amb el 
seu exèrcit enfront les muralles de Muret. A ell, s'havien unit Raimon VI i els comtes de 
Foix i  Comenge amb les  seves tropes,  així  com les  nombroses milícies  de la ciutat  de 
Tolosa. El dimecres 11 de setembre, les milícies de Tolosa es llençaren a la conquesta de 
Muret. La bombardejaren amb les seves màquines de setge i assaltaren part de la ciutat. La 
guarnició croada formada per trenta cavallers i un contingent d'entre 300 i 700 peons, no 
pogué fer front a l'atac i abandonà la muralla exterior, refugiant-se al  Castel interior. No 
queda clar si aquest atac estava previst o no, però el comte-rei, en Pere, convocà els cònsols  
tolosans i ordenà aturar l'atac, doncs tenia informació que Simó de Montfort es dirigia a 
Muret i que, a més, les tropes del seu cosí Nunó Sanç encara havien d'arribar.81
Els  cònsols  ordenaren  la  retirada  doncs,  l'objectiu  de  Pere  no  era  el  setge  i  la 
conquesta de Muret, sinó, la destrucció de l'exèrcit de la croada. Muret era la trampa en la 
que havia de caure Simó de Montfort.  La victòria  era  el  camí més ràpid per  assentar 
posicions polítiques i militars sobre Occitània i, fer-ho abans de les reaccions del Papa i el 
rei de França.
La confiança de Pere el Catòlic en una batalla campal, poc comú i poc buscada en 
81 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
108-109.
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els conflictes medievals, s'explica per la seva gran victòria a les Navas de Tolosa. El comte-
rei, devia pensar que Déu estava al seu costat i que per tan, jugar-se el futur d'Occitània a  
una sola carta era la millor opció. A més a més,  comptava amb una clara superioritat  
numèrica, que no li podien fer témer altre resultat que la victòria.82
Per altra banda, els croats vivien un clima de tensió i temor a l'arribada del comte-
rei. Montfort que es dirigia a Muret, no podia permetre's perdre la ciutat en mans de la  
Corona, doncs, corria el risc que tota Occitània es rebel·lés en contra seu. Si reunia les seves 
forces,  per  inferiors  que fossin,  tenia  més possibilitats  de victòria  i,  si  més no,  podria  
intentar  una  sortida  negociada.  Els  croats  no  volien  un  enfrontament  directe,  però 
Montfort sabia que podia ser una situació inevitable.
Al vespre i després de que Pere refusés els intens de negociació que li havien fet 
arribar els seus prelats, Simó de Montfort i els seus homes entraren a Muret sense que les 
tropes de la Gran Corona li ho impedissin. 
Conta Jaume I al Llibre dels feyts83, que el seu pare, aquella nit va jaure amb una dona i que, 
a primera hora del matí del 12 de setembre de 1213, en Pere assistí a la missa que es fer per 
guanyar-se el favor de Déu i, preparar l'ànima per si els arribava l'hora i, fou incapaç de 
mantenir-se dempeus per la nit de pecat que havia tingut.
Cert o no, al matí d'aquell dia Pere el Catòlic convocà els cabdills del seu exèrcit i els 
comtes de Tolosa, Foix, Comenge i els seus vassalls.  Els comunicà que tenia intenció de 
82 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1213-1216: Muret ou la depossession. Privat. Toulouse, 1977, pàg. 185-
186.
83 JAUME I: Llibre dels fets. Proa. Barcelona, 2008, pàg. 41.
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combatre els croats en un combat obert,  no en un setge sobre Muret.  Segons la  Cansó, 
només Raimon VI es mostrà contrari a aquesta idea i proposà reforçar el  campament i 
atraure els croats fins aquest, per tal d'eliminar-los amb l'ajut de les ballestes i evitant el  
xoc frontal de la cavalleria francesa. La proposta del tolosà, era més prudent i lògica, doncs 
catalans  i  occitans  no  celebraven  tornejos  de  justes  per  entretenir  l'aristocràcia  i  no 
dominaven les càrregues de cavalleria com l'experimentat exèrcit dels veïns del nord.
El pla de Raimon VI però, fou refusat, no per motius estratègics, sinó perquè la 
guerra  era  considerada  un  acte  entre  cavallers  i,  el  pla  del  comte  de  Tolosa  feia 
protagonistes els peons, mentre que Pere el Catòlic volia ser el protagonista de la batalla i 
el vencedor de Simó de Montfort. Només així, demostraria a tota la cristiandat que Déu 
estava de la seva part.84
Pel que fa a Simó de Montfort i els croats, tornaren a enviar emissaris per negociar 
la treva aquell mateix matí, però refusats de nou, tenien clar que quedar-se dins el recinte 
de Muret era assegurar-se la derrota; planificaren també una estratègia basada en un xoc 
frontal de la cavalleria, allunyada del campament dels assetjants i que, permetia la fugida 
en cas de derrota.
L'atac  per  part  de  les  tropes  de  la  Gran  Corona  es  feu  efectiu  abans  de  la  batalla 
pròpiament dita. Ja que les tropes d'en Pere bombardejaren i assaltaren les muralles de 
Muret amb l'objectiu de fer sortir els croats. 
84 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1213-1216: Muret ou la depossession. Privat. Toulouse, 1977, pàg. 199-
200.
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Al migdia,  s'esdevingué l'ofensiva dels  croats.  La cavalleria sortí  en columna de 
Muret i es dirigí en ordre de combat cap el campament militar dels seus enemics. L'exèrcit 
de Montfort es dividí llavors en tres columnes de cavalleria cadascun dels quals formats 
per  entre  250  i  350  genets.  Les  tropes  de  Pere  el  Catòlic  per  contra,  sembla  que  no 
tingueren un ordre de combat establert i que, amb presses per si a l'enemic se li acudia 
fugir o sorprès pel seu atac, es llençaren desendreçadament al combat.85
La batalla de Muret fou un xoc ràpid i improvisat que es desenvolupà d'una forma 
aliena al que s'entenia com a batalla campal; és a dir, diferent de com l'havia planejat Pere i  
el mateix Montfort. Les fonts parlen mínimament de la divisió i la confusió de l'exèrcit de 
Pere, que liderava una part ínfima del seu exèrcit, ja que la majoria encara no havia arribat 
quan entrà en combat amb els croats. Aquesta desorganització pot ser deguda tan a la 
sorpresa de l'atac, com a la mentalitat confiada de l'exèrcit catalanoaragonès i occità, que 
cercava individualitats i venjances en una batalla que donaven per guanyada.
Les  tropes  de  Montfort  per  la  seva  banda,  avançaven  en  estricta  formació  i 
perfectament organitzades. El primer xoc el  tingueren amb el comte de Foix i  els seus 
vassalls i cavallers. Amb Raimon Rotger de Foix, hi havia també tropes catalanes. Pel que 
sembla,  la  imponent  cavalleria  francesa  trencà  les  files  catalanooccitanes  que,  no 
estigueren  a  l'alçada  de  les  circumstàncies.  Derrotada  l'avantguarda,  els  croats 
s'enfrontaren a un segon cos de cavalleria, aquest, comandat per Pere el Catòlic. Segons la 
Cansó, el rei entrà en combat amb pocs acompanyants, fet que porta a pensar que les tropes 
85 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1213-1216: Muret ou la depossession. Privat. Toulouse, 1977, pàg. 207-
210
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comandades per Pere eren inferiors a les que ja havien defallit comandades pel comte de 
Foix. Si bé les fonts dels croats parlen d'un bon nombre de tropes, el fet remarcable és que 
Pere el Catòlic es trobés al cos central del seu exèrcit.
No era gens habitual que un cabdill militar i,  encara menys, un rei, ocupés una 
posició  que  no  fos  la  rereguarda.  Acusat  de  supèrbia  pels  vencedors,  el  comte-rei 
probablement s'evità el problema de posar el comte de Tolosa, a qui li  corresponia per 
jerarquia aquella posició, però que no despertava confiança ni talla militar. Si situava un 
capaç  home  de  confiança,  estaria  menystenint  l'autoritat  jeràrquica  dels  occitans. 
D'aquesta manera, situà el seu experimentat aliat el comte de Foix a primera línia i, ell, se 
situà al centre per dirigir l'operació; els comtes de Tolosa i Comenge si, se situaren a la 
rereguarda.86
Dos  de  les  tres  columnes  dels  croats87,  es  llençaren  a  l'atac,  prenen  com  a  referència 
l'estendard reial, la senyera. El combat es convertí en una ferotge baralla cos a cos entre les 
tropes de'n Pere i les de Simó de Montfort. Fou en aquesta pugna caòtica entre dos exèrcits 
on morí el comte i rei de la Gran Corona de Catalunya, Occitània i Aragó, Pere el Catòlic.  
Si bé és cert que, com afirmen algunes fonts, Pere el Catòlic no vestia amb les insígnies i  
l'armadura reial i, les havia intercanviat amb algú altre, la seva proximitat a la senyera 
reial i aquest propi intercanvi, foren un error o una imprudència que el condemnaren a 
mort. Així doncs, tot i que l'intercanvi d'aspecte li evitava ser un objectiu directe, també el 
86 VENTURA, Jordi: Pere el Catòlic i Simó de Montfort. Els Càtars, Catalunya i les terres Occitanes. Selecta-
Catalònia. Barcelona, 1996, pàg. 218-219.
87 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
160-161.
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convertien en un enemic més a batre sense que gaudís dels elements defensius propis de 
caràcter, polític, econòmic i simbòlic, propis de la seva condició jeràrquica. A més a més, 
expliquen diverses fonts com, Pere, enardit pel fulgor de la batalla i els camarades mors, 
començà a cridà a l'enemic que ell era el rei. Fos com fos, la seva mort era un fet. Amb ell  
morí també la seva mainada88, la guàrdia reial d'Aragó que tenia el deure de protegir la 
seva vida.
En aquella època, la derrota del cabdill militar suposava la derrota del seu exèrcit  
que,  vençut  políticament,  es  retirava  de  la  batalla.  De  totes  maneres  però,  Simó  de 
Montfort no era conscient de la mort del monarca, així que dirigí la tercera columna a 
socórrer les tropes que batallaven caòticament amb les tropes del difunt Pere. En aquest 
atac, sembla que Simó estigué aprop de patir una sort semblant a la del seu enemic. Fos  
com fos, aquest atac dels croats resultà definitiu, ja que mentrestant corria la notícia de que 
el comte-rei havia mort i els nobles occitans fugien de nou cap a Tolosa. Els croats seguiren 
amb el seu rigor tàctic fins al final de la batalla, un rigor que els havia donat una victòria  
clara  sobre  un  enemic  superior.  Quan  l'exèrcit  catalanoaragonès  començà  la  retirada, 
Montfort  i  els  seus  homes  començaren  la  persecució  i  la  matança.  Per  ells  eren  tots 
heretges o encara pitjor, protectors d'heretges i, s'havien d'exterminar com a tal.89
88 El Majordom reial Miguel de Luesia, Aznar Pardo i el seu fill Pedro Pardo, Gómez de Luna, Miguel de Rada i el 
seu germà Aznar de Rada, Sancho de Monatuto, Gil del Castellar, Pedro de Bisomius i García Gómez..
ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1213-1216: Muret ou la depossession. Privat. Toulouse, 1977, pàg. 218.
89 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
187-196.
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5.2.  Les conseqüències  de la desfeta de Muret:  la  pèrdua del  somni occità i  la  nova 
França
La derrota de Muret tingué un efecte diferenciat pel que fa a les parts implicades. Per a 
catalans i aragonesos fou una derrota definitiva. La situació creada per la mort del comte 
de Barcelona i rei d'Aragó Pere el Catòlic provocaria inicialment una situació de paràlisi  
política i de buit de poder que part de la noblesa volgué aprofitar, tot deixant de banda 
tota opció de continuar la lluita contra els croats. A partir de llavors, la pèrdua progressiva 
de la sobirania del  Casal  de Barcelona sobre els  dominis  occitans i  la  seva substitució 
gradual per la de la dinastia Capet es faria evident, un procés que seria finalment legitimat 
pel successor de Pere, Jaume I, amb el Tractat francocatalà de Corbeil de 125890.
Tal com diu la Cansó de la Croada, Muret no és un punt final per als occitans, com sí que 
ho  va  ser  per  als  catalanoaragonesos.  Muret  suposà  un  punt  d'inflexió,  generant  les 
condicions polítiques i  mentals  que farien possible l’aixecament occità la primavera de 
1216.
 
La batalla de Muret va ser una derrota de conseqüències polítiques i militars temporals 
alhora que definitives a llarg termini. No s’acabà la guerra i Simó de Monfort no pogué 
celebrar la seva victòria gaire temps, doncs els occitans van reiniciar la lluita, amb uns 
resultats ben diferents. L’empitjorament de la situació econòmica i política de les fortunes 
90 ALVIRA, Martín: Muret 1213 La Batalla Decisiva de la Cruzada contra los Cátaros. Ariel. Barcelona, 2008, pàg. 
254.
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laiques, de les ciutats i de la noblesa, juntament a la idea de no voler ser governats per a 
“senyors que governen amb supèrbia”, portaren els occitans a agafar de nou les armes. En 
aquest context hi tingueren un paper important les diferències culturals, lingüístiques i  
mentals,  que aguditzaven l’animadversió contra  els  francesos  i  els  clergues,  per  a  ells,  
culpables de tots els mals; així com el desig i l'esperança de tornar a implicar els catalans 
en les terres occitanes.
Amb  l’eliminació  del  paper,  per  renúncia  pròpia  o  imposició  papal,  de  la  Corona 
catalanoaragonesa,  els  antics  territoris  amb que  tenien  lligams,  percebien  l’hegemonia 
francesa com a la principal amenaça. Liderats per Raimon VII de Tolosa, començaren la 
revolta i l’alliberament del territori, amb el punt culminant de la mort de Simó de Monfort 
en el setge de Tolosa, el 25 de juny de 1218, fet que per als lleials a la memòria de Pere el  
Catòlic es tractava d’un acte de divina venjança. Tot i la intervenció, el 1218 del rei francès 
Felip August, pressionat pel Papa Honori III, la Croada va continuar patint noves derrotes.  
El 1224, amb la derrota d'Amauri de Monfort i el tractat de Carcassona91, que suposà la 
retirada dels croats francesos, la victòria final de Raimon VII de Tolosa i la pèrdua de la  
guerra per part dels croats, almenys temporalment.
Així doncs la batalla de Muret no determinà  el final de la guerra, però com hem esmentat 
sí que suposà un gir decisiu en la política de la Corona catalanoaragonesa. Que els occitans 
acabessin derrotant militarment la “croada dels Montfort”, no feu més que obrir la porta a 
91 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1216-1229: Le lys et la croix. Privat. Toulouse, 1986, pàg. 244-245.
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la “croada dels Capet”, a la qual, sense el suport i la intervenció de  la Corona, no podien  
fer front.
La  viabilitat  política  dels  territoris  pertanyents  a  la  cultura  occitana,  ja  sigui  com  a 
territoris independents o com a territoris lligats a la corona catalanoaragonesa,  va quedar 
determinada, doncs, per la renúncia política de Jaume I,  el domini del Papat en la política 
internacional del seu moment i el que podríem anomenar com a naixement de la nova 
França.  L’anomenada “Croada Reial”,  encapçalada per Lluís  VIII,  d’acord amb el  Papa 
Honori III, que conclouria anys més tard amb el tractat de Meaux-París92, podem donar per 
acabada la  “guerra  dels  albigesos” i  determinar  la  integració  definitiva dels  territoris 
occitans en l’òrbita de la monarquia francesa. Totes les victòries de Jaume I cap al Sud i el  
Mediterrani,  davant  dels  musulmans,  van  anar  acompanyades  per  la  renúncia  i 
l’abandonament de la causa occitana, derrotada definitivament  l’any 1243 amb el Tractat 
de Lorris,  amb la submissió del Comte de Tolosa al rei de França i el Tractat de Corbeil, 
subscrit entre Jaume I i Lluís IX, l’onze de maig de 1258, acord que significa la renúncia 
definitiva del rei d’Aragó a la majoria dels seus drets en terres occitanes. 
92 ROQUEBERT, Michel: L'Épopée cathare. 1216-1229: Le lys et la croix. Privat. Toulouse, 1986, pàg. 382.
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5.3 El mite dels càtars
A partir  del  segle  XVI,  comencem  a  observar  una  magnificació  i  una  mitificació  del 
catarisme,  com  a  conseqüència  de  la  reforma  protestant;  on  el  catarisme  passà  a  ser 
considerat  l'expressió  exemplar  del  que  havia  suposat  la  barbàrie  i  la  intolerància  de 
l'Església  catòlica,  convertint  els  càtars  en  autèntics  herois  de  la  llibertat.  A partir  de 
llavors, perduren en l'imaginari popular i seran reivindicats per la seva oposició al poder 
al llarg dels anys; això sí, cada vegada més allunyats de la realitat històrica 93. Després de la 
segona guerra mundial,  la  descolonització i  la  guerra  freda,  exaltant  la  resistència  i  la 
llibertat, aquesta imatge mediàtica dels càtars va adquirir una consideració universal que 
s'ha concretat en l'actualització dels càtars i el catarisme fins el punt que cada cop són més 
populars els viatges i les peregrinacions als llocs emblemàtics on es conserva la memòria 
de la seva persecució.
No  només  els  historiadors  s'han  ocupat  del  catarisme.  L'assaig,  la  literatura,  la 
pseudodivulgació històrica, la ciència ficció, la televisió i fins i tot la promoció turística han 
trobat en els càtars un veritable negoci. El problema és que poques vegades ha imperat el 
rigor  historiogràfic  i,  per  tant,  s'ha  construït  una  veritable  mitografia  sobre  aquest 
moviment.94
93 JÍMENEZ, Pilar: “The Use and Abuse of History: the Creation of the "Aude, pays cathare". An Example of the 
Management of an Historical and Cultural Patrimony?” Imago Temporis. Medium Aevum 4, (2010), pàg. 373-397.
94 Vegeu: GARCIA, Marie-Carmen, GENIEYS, William: L'invention du Pays Cathare. Essais sur la constitution d'un  
territoire imaginé. L'Harmattan. París, 2005.
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6. CONCLUSIONS
Un cop elaborat aquest treball, voldria destacar primerament, la dificultat que he tingut 
per aconseguir suficient i variada bibliografia per a la seva realització, doncs si és cert que 
hi ha centenars d'autors que tracten el tema del catarisme, la majoria d'ells es perden en 
mites, romanticismes, historicismes i, en definitiva, subjectivisme i ficció.
De la mateixa manera, m'ha sorprès veure que alguns dels autors que tracten més 
acuradament el tema, no pertanyen al món historiogràfic; fet que demostra que realment 
hi ha hagut una mediatització tan forta del Catarisme ens els darrers anys, que ha arribat a  
tots els sectors, amb major o menor fortuna.
Com hem vist,  aquesta  popularitat,  probablement  es  degui  al  seu romanticisme 
d'alliberament i lluita contra l'opressor, fomentat ja des del segle XVI en plena ebullició de 
la  reforma  protestant  i  alimentat  política  i  ideològicament  al  llarg  dels  segles,  on 
actualment,  hi  veiem  un  clar  rerefons  turístic,  que  l'únic  que  pretén  és  atreure  més 
visitants al preu que sigui, fet que ha acabat produint una gran quantitat de mitografia i 
història ficció.
Aquest treball, pensat de bon principi com un estat de la qüestió dels principals autors que 
han tractat l'afer del catarisme i la croada contra aquests, ens porta a poder afirmar que no 
hi ha visions estrictament contràries entre aquests historiadors. Cada autor utilitza el seu 
llenguatge i  veu els fets des del seu punt de vista, molts cops nacional,  però les seves 
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interpretacions ens porten a un eix comú que no s'obstaculitza i que, millor o pitjor, he 
sintetitzat en aquest treball.
Aquest  fet  és  clar i  evident en els fets  històrics que es van desenvolupar en les  terres  
occitanes dels segles X al XIII; on generalment i amb més o menys profunditat, tots els 
autors  segueixen  la  mateixa  línia  contextual.  Hem  de  destacar  però,  la  forta  càrrega 
ideològica, sorprenent pel que fa a historiadors de nivell; on hem pogut observar un alt 
grau  de  nacionalisme per  part  dels  autors  francesos  i  Martin  Alvira,  que  malgrat  ser 
generalment  rigorosos,  no  perden  l'ocasió  de  desvirtuar  i  menystenir  les  singularitats 
occitana  i  catalana  alhora  que  engrandeixen  anacrònicament  les  glòries  de  les  seves 
respectives nacions. Els autors catalans per la seva part, n'emfatitzen a voltes l'èpica del rei  
Pere,  si  bé  és  cert  que  mantenen  molt  millor  la  imparcialitat  objectiva  que  els  seus 
companys.
Pel  que fa a la religió,  és  cert  que com s'esmenta en el  treball  hi  ha algun petit  matís 
diferenciat  en  l'origen  dels  càtars,  ja  que,  mentre  Pilar  Sanchez  en  defensa  l'origen 
occidental,  la  resta  d'autors  n'atribueixen  l'antecessor  bogomilista  d'orient,  però 
generalment,  tots  coincideixen  a  descriure'n  el  seu  dogma,  els  seus  ritus  i  la  seva 
organització de manera objectivament similar. 
Aquesta convergència entre tots els autors pel que fa a l'estat de la qüestió d'aquest tema,  
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que s'explica segurament per la gran quantitat de documents i la seva complicitat a l'hora 
de  fer  recerca,  on  cada  autor  aprofundeix  més  allà  on  ha  arribat  el  seu  estudi  però, 
mantenint l'eix comú esmentat amb la resta, m'ha permès construir el treball sense entrar 
en grans debats  ni  dubtes,  conseqüentment,  d'una manera continuada i  lineal,  gairebé 
narrativa dels fets de l'emergència càtar, la croada contra aquests i la definitiva batalla de 
Muret.
En síntesi, la revisió bibliogràfica que hem treballat arriba a les següents conclusions:
El cristianisme dels Bons Homes i  les Bones Dones aparegué als voltants del canvi de 
mil·lenni,  com a resposta a la  crisi  de l’església,  al  seu poder,  a  la seva desviació dels 
orígens humils  i  al  seu allunyament del  poble,  com segles més endavant ho farien les  
reformes protestants; si bé és cert que, lluny de ser una simple heretgia o secta,  o una 
forma de protestantisme, tenia unes característiques que el definien com una religió amb 
uns ritus, unes creences i una organització pròpies que el diferenciaven del cristianisme 
catòlic o ortodox, era, en definitiva, una religió diferenciada amb, sens dubte, una gran 
característica a destacar, el dualisme, en que més o menys intensament van creure els seus 
seguidors.
En el  context  occità,  el  catarisme s'hi  estengué per la  bona adaptació a les  estructures 
socials, econòmiques i mentals de la seva societat i, s'acabà convertint en un fet social. Als 
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ulls de l'Església, un element molest a eliminar i, tot i que minoritari, es convertí al mateix 
temps, en l’argument necessari, l’excusa, per a que el Papa Innocenci III, convoqués una 
croada  amb  la  finalitat  d'eradicar  l'heretgia  sí,  però  també  d'imposar  la  reforma 
Gregoriana en aquelles terres que no seguien el model feudal generalitzat, tot reforçant la 
monarquia  francesa,  que  per  la  seva  llunyania  i  legitimitat  carolíngia,  n'era  l'escollida 
garant. 
Catalans i occitans formaven part del mateix espai social, cultural i lingüístic, amb forts  
lligams econòmics i polítics, ja des de finals del segle VIII i fins el segle XIII. A partir del 
segle XI, l’expansió catalana vers el Llenguadoc i la Provença portà les dinasties comtals de 
Barcelona i Tolosa a enfrontar-se per l’hegemonia sobre Occitània en l’anomenada Gran 
guerra  meridional.  L’extensió  de  l’heretgia  càtara  però,  precipità  una  aliança 
catalanooccitana  contra  la  Croada patrocinada pel  pontífex  i  en  benefici  del  regne  de 
França. 
El 12 de setembre de 1213, a la plana de Muret, el rei Pere el Catòlic, va ser derrotat i mort 
per les forces croades dirigides per Simó de Monfort, sota el pretext de combatre l’heretgia 
càtara. Els croats havien estat més de quatre anys saquejant les persones i les terres tant de 
catòlics com de càtars de les terres tolosanes i provençals, totes elles vassalles del comte i  
rei de Catalunya i Aragó. En defensa dels seus drets feudals i en compliment de les seves 
obligacions  amb  els  seus  vassalls,  el  comte  i  rei  Pere  es  convertí  en  l'imaginari  
catalanooccità, en el defensor de la causa i de l’objectiu de crear un regne que anés des del 
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Roine fins a l’Ebre, amb els Pirineus com a columna vertebral i, fou amb la pèrdua de la  
seva figura, que es perdia també tota opció d'assolir aquell objectiu.
La situació creada per la mort del comte de Barcelona i rei d'Aragó Pere el Catòlic a 
la batalla de Muret, el 1213,  provocaria la pèrdua progressiva de la sobirania del Casal de 
Barcelona sobre els dominis occitans i la seva substitució gradual per la de la dinastia 
Capet, procés que seria aprovat per Jaume I.
Si  bé  no  tingué  conseqüències  unilaterals  per  als  occitans,  que  es  revoltaren  i 
derrotaren  la  croada  eclesiàstica,  no  podrien  fer  front  en  solitari  a  la  nova  ofensiva 
impulsada per la corona de França, que eliminà tota possibilitat d'una realitat occitana 
independent.
Com  a  conseqüència  de  tots  aquests  fets,  la  nova  França  s'expandí  ràpida  i 
progressivament, ocupant tot el territori occità i inicià el camí d'erigir-se com una de les 
grans  potències  europees;  mentre  que  l'expansió  catalanoaragonesa  miraria  ja,  única  i 
definitivament cap el sud peninsular i el mediterrani.
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